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ВСТУП
Розвиток й ідентифікація сучасного виробництва повинні цілком базуватися на нових рішеннях в галузі технології, техніки, організаційних форм, економічних методів господарювання, тобто різних технологічних інноваціях, впроваджуваних у виробництво.
Конкурентоспроможність на світовому ринку все більше залежить від продукції, в основі якої лежать нові знання. Яку минулому промисловість залежала від доступу до природних ресурсів, так сьогодні індустрія має потребу в науці, технологічних інноваціях, освіті. Розвиток продуктивних сил відбувається при тісній взаємодії науки і нових технологій з виробництвом.
Тільки радикальні заходи, спрямовані на впровадження нових технічних і технологічних рішень, сучасних виробничих процесів, здатних випускати конкурентоспроможні товари, дозволять економіці України вийти з затяжної кризи, а підприємствам збалансовано працювати у ринковій економіці. Зростання економіки може бути досягнуте тільки при комплексному нововведенні заходів технічного, організаційного, соціального, юридичного характеру.
Інновації на сучасному етапі розвитку економіки стають головним засобом збереження конкурентоспроможності й невід’ємною частиною підприємницької діяльності. Управління технологічними інноваціями здійснюється паралельно з управлінням діючим традиційним виробництвом. Але методи управління інноваціями відрізняються від методів управління традиційним виробництвом, оскільки інноваційні процеси спрямовані на створення поки ще неіснуючих продуктів, якісне оновлення виробничих сил та виробничих відносин.
Ефективна діяльність підприємства залежить від прийнятих рішень менеджерами різних рівнів. Прийняття продуманих стратегічних рішень визначає ефективність інноваційного планування й його реалізацію через виробничу функцію підприємства, здійснювану виробничими менеджерами.
Особливу увагу привертають критерії в організаційних моделях планування, тому що вони дозволяють визначити напрямок і мету намічених робіт. Вирішальним значенням для вироблення критеріїв є якість виробів, яка досягається правильною організацією технологій.
На сучасному етапі зростає проблема трансферу результатів науково-дослідні дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) і визначається тим, що державні лабораторії, галузеві науково-дослідні інститути й університети всього світу все більше непокоїть прикладне технологічне використання результатів своїх досліджень. Сама по собі проблема в передаванні технологій залишається новим явищем в галузі оборонної промисловості.
Вимагають поглиблених досліджень питання організації, планування НДДКР, трансферу технологій, швидкої комерціалізації виробленої продукції на підприємствах.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: формування системи знань, розуміння сутності трансферу технологій в контексті розвитку економіки та суспільства; набуття практичних навичок щодо спроможності їх реалізації у різних сферах людської діяльності; а також оволодіння знаннями та практичними навичками у сфері технологічного аудиту, трансферу технологій, введення до господарського обороту об’єктів права інтелектуальної власності.
Розвиток й ідентифікація сучасного виробництва повинні цілком базуватися на нових рішеннях в галузі технології, техніки, організаційних форм, економічних методів господарювання, тобто різних технологічних інноваціях, впроваджуваних у виробництво.
Конкурентоспроможність на світовому ринку все більше залежить від продукції, в основі якої лежать нові знання. Яку минулому промисловість залежала від доступу до природних ресурсів, так сьогодні індустрія має потребу в науці, технологічних інноваціях, освіті. Розвиток продуктивних сил відбувається при тісній взаємодії науки і нових технологій з виробництвом.
Тільки радикальні заходи, спрямовані на впровадження нових технічних і технологічних рішень, сучасних виробничих процесів, здатних випускати конкурентоспроможні товари, дозволять економіці України вийти з затяжної кризи, а підприємствам збалансовано працювати у ринковій економіці. Зростання економіки може бути досягнуте тільки при комплексному нововведенні заходів технічного, організаційного, соціального, юридичного характеру.
Інновації на сучасному етапі розвитку економіки стають головним засобом збереження конкурентоспроможності й невід’ємною частиною підприємницької діяльності. Управління технологічними інноваціями здійснюється паралельно з управлінням діючим традиційним виробництвом. Але методи управління інноваціями відрізняються від методів управління традиційним виробництвом, оскільки інноваційні процеси спрямовані на створення поки ще неіснуючих продуктів, якісне оновлення виробничих сил та виробничих відносин.
Ефективна діяльність підприємства залежить від прийнятих рішень менеджерами різних рівнів. Прийняття продуманих стратегічних рішень визначає ефективність інноваційного планування й його реалізацію через виробничу функцію підприємства, здійснювану виробничими менеджерами.
Особливу увагу привертають критерії в організаційних моделях планування, тому що вони дозволяють визначити напрямок і мету намічених робіт. Вирішальним значенням для вироблення критеріїв є якість виробів, яка досягається правильною організацією технологій.
На сучасному етапі зростає проблема трансферу результатів науково-дослідні дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) і визначається тим, що державні лабораторії, галузеві науково-дослідні інститути й університети всього світу все більше непокоїть прикладне технологічне використання результатів своїх досліджень. Сама по собі проблема в передаванні технологій залишається новим явищем в галузі оборонної промисловості.
Ринок наукомістких технологій є одним з найбільших сегментів світового ринку, який швидко розвивається. У багатьох випадках ця сфера діяльності є областю державної політики різних країн. Класичним прикладом цього є повоєнний розвиток Японії: державна політика заохочення та стимулювання придбання технологій і ліцензій за самим передовим напрямків науки і техніки дозволила цій країні в найкоротші терміни зайняти передові позиції у світовій економіці. В останні роки подібна політика забезпечила прискорений розвиток ряду країн Азії та Латинської Америки. 
На даний момент для України на перший план виходить завдання трансферу і комерціалізації науково-технічних розробок як найважливішого напрямку, що сприятиме ефективному використанню потенціалу вітчизняної науки та забезпечить вихід України на світові ринки нових технологій. При цьому вітчизняні наукові установи, окремі вчені і винахідники зіткнулися з абсолютно нової для себе ситуацією, за якої результати їх інтелектуальної діяльності у вигляді науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт повинні виступати в якості товару на ринку технологій, коли треба визначити перспективні напрямки їх комерціалізації , перетворити їх на товар, вибрати шляхи просування на ринок і отримати комерційний успіх. 
Завдання: 
- ознайомити студентів з основами трансферу технологій;
- висвітлити роль трансферу технологій в економічному та культурному розвитку суспільства;
- навчити студентів користуватися національною нормативно-правовою базою у сфері трансферу технологій;
-	сформувати прості уміння щодо набуття, здійснення і захисту прав інтелектуальної власності;
-	визначити сутність системи трансферу технологій;
-	засвоїти розповсюджені та нові підходи щодо передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:
- управління процесом комерціалізації відносин інтелектуальної власності в організації та трансфером технологій;
- проведення технологічного аудиту та формування “портфеля” інтелектуальної власності;
- оцінку потенціалу науково-технічних розробок.
- планування комерціалізації отримання технології;
- галузевий, національний і глобальний масштаб трансферу технологій;
- існуючі моделі та характерні проблеми трансферу технологій державних наукових організацій;
- експериментальні площадки трансферу технологій;
- форми та методи міжнародного трансферу технологій;
- ліцензування як форму комерціалізації прав інтелектуальної власності;
- пошук, оцінку, вибір та ведення переговорів з потенційними контрагентами інноваційних та інвестиційних угод;
- інтелектуальну власність та її трансформація в інноваційний продукт.
вміти:
- користуватися набутими знання для самостійного аналізу механізму інтеграції освіти, науки та виробництва;
- застосовувати знання для створення системи права трансферу технологій, яка б відповідала міжнародним стандартам;
- бачити українських суб’єктів діяльності як рівноправних учасників розвитку національної економіки, збереження та збагачення науково-технічного потенціалу держав, розвитку міжнародної торгівлі, залучення в економіку країни іноземних інвестицій;
- оперувати знаннями для створення системи правової охорони трансферу технологій, яка б відповідала міжнародним стандартам;
- бачити українських суб’єктів діяльності як рівноправних учасників розвитку національної інноваційної економіки, збереження та збагачення науково-технічного потенціалу держав, розвитку міжнародної торгівлі, залучення в економіку країни іноземних інвестицій.

МОДУЛЬ 1. ЗМІСТ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1
Тема 1. Управління процесом комерціалізації відносин інтелектуальної власності в організації та трансфером технологій
Питання для обговорення
1. Сутність управління процесом комерціалізації відносин інтелектуальної власності в організації. 
2. Сутність трансферу технологій.
3. Форми та основні етапи трансферу технологій.
4. Управління трансфером технологій.

Тема 2. Проведення технологічного аудиту та формування “портфеля” інтелектуальної власності
Питання для обговорення
1. Сутність технологічного аудиту.
2. Формування “портфеля” інтелектуальної власності.
3. Ідентифікація об’єкту трансферу, забезпечення його правового захисту та визначення правовласників.
4. Прогнозування розвитку технологій.
Ситуаційна вправа для вирішення
Ситуаційна вправа 1. Для кожного з наступних прикладів об’єктів інтелектуальної власності вкажіть область права інтелектуальної власності, що була б найбільш придатною для їхньої охорони:
1.	Компанія гарантувати, щоб більше ніхто не міг використовувати її логотип.
2.	Співачка хоче передати права на відтворення відеокасети, на яку вона записала свій концерт.
3.	Новий спосіб обробки молока таким чином, щоб не було ніякого жиру в сирі, який виготовлений з цього молока.
4.	Компанія вирішила вкласти гроші в упаковку, що має розпізнавальну здатність, і бажає забезпечити своє право на виняткове використання.
5.	Компанія вирішує використовувати логотип, що має таку ж форму, що і логотип конкурента, але відрізняється по кольору.
Ситуаційна вправа 2. Припустимо, що ви стали видатним художником завдяки міжнародному визнанню художнього твору, відомого як данина збереженню природи, і пізніше ви виявляєте, що воно використовується наклепницьким чином без вашого дозволу політичною групою, яка зазвичай вас підтримувала. Що ви могли б зробити?
Ситуаційна вправа 3. Якщо ви зберегли відповідні майнові права, ви можете заборонити використання твору відповідно до цих прав. Якщо ви передали ці права до вказаного несанкціонованого використання, ви все ж можете зупинити використання твору відповідно до особистого немайнового права. Що відноситься до права на повагу?

Тестові запитання 
1. Трансферт інновацій – це:
а) збереження характеристик інноваційного проекту;
б) передача права використання інновацій іншим суб’єктам інноваційної діяльності;
в) купівля інноваційної ідеї;
г) ринок інноваційних ресурсів.
2. Державна інноваційна політика “технологічного поштовху”:
а) пов’язана з визначенням державою пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки;
б) пов’язана з використанням ринкового механізму розподілення ресурсів і вибору напрямків розвитку науки та техніки;
в) стосується соціального регулювання наслідків НТП, а процес прийняття рішень базується на соціально-політичних рішеннях;
г) пов’язана із впливом передових технологій на вирішення соціально-економічних проблем, на зміни галузевої структури, на рівень життя.
3. Науково-технологічний парк – це:
а) організація, що займається технічним обслуговуванням і ремонтом продукції;
б) організація, що займається розробленням технологічних систем виготовлення товарів з мінімальними затратами ресурсів;
в) організація, що займається науковою та експериментальною перевіркою фундаментальних і прикладних досліджень;
г) інноваційна організація, що формується навколо великих наукових центрів.
4. Модель технопарку – це:
а) науково-промисловий комплекс;
б) технопарк;
в) “бізнес – інкубатор”;
г) технополіс.
5. Які з перелічених послуг не надаються “бізнес-інкубаторами”:
а) оренда приміщень;
б) маркетингові послуги;
в) інформаційні послуги:
г) виробничі послуги.
6. Угода між корпораціями в межах стратегічного альянсу про довгостроковий та двосторонній обмін взаємодоповнюючими технологіями, інформацією і “ноу-хау” називається:
а) спільною науково-технічною і виробничою діяльністю;
б) консорціумом;
в) спільним підприємством; 
г) асоціацією.
7. Організація, для якої дослідження та розроблення становлять основний вид діяльності, має назву:
а) фінансово-промислова група;
б) бізнес-інкубатор;
в) технопарк;
г) наукова організація.
8. Стратегічний альянс, створений для розроблення технології виробництва і збуту принципово нової продукції, має назву:
а) спільна науково-технічна і виробнича діяльність;
б) асоціація;
в) консорціум;
г) спільне підприємство.
9. Стратегічний альянс, створений для проведення фундаментальних, пошукових досліджень у напрямах, що обіцяють революційні зміни в техніці і технології виробництва, має назву:
а) спільна науково-технічна і виробнича діяльність;
б) асоціація;
в) консорціум;
г) спільне підприємство.
10. Економічна придатність інноваційного проекту означає:
а) можливість підвищення якості життя населення;
б) розмір чистого економічного прибутку проекту;
в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей економічного розвитку;
г) найпривабливіший із погляду економічних вигод проект.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2
Тема 3. Оцінка потенціалу науково-технічних розробок. Планування комерціалізації отримання технології
Питання для обговорення
1. Оцінка ринкового, комерційного потенціалу науково-технічних розробок.
2. Підходи та методи оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності.
3. Специфіка розрахунку вартості патентного портфелю.
Тема 4. Планування комерціалізації отримання технології
Питання для обговорення
1. Вибір механізму технологічного трансферу.
2. Розробка стратегії реалізації, придбання технології.
3. Роль консалтингу у пошуку покупця (продавця) технології.
4. Оцінка вартості технології.
5. Інтелектуальна та технологічна рента.

Ситуаційна вправа для вирішення
Ситуаційна вправа 1. Як ви вважаєте, чи було б таке вигадане слово як “FRUMATO” гарним товарним знаком для напою, виготовленого із суміші фруктового соку і томатного соку?
Ситуаційна вправа 2. Маючи на увазі ці дві вимоги про наявність розпізнавальної здатності і про не введення в оману, що ви думаєте про відповідність їм наступних можливих товарних знаків?
1.	MOOTEL Переносні корівники
1.	SWІSS FLAG Наручні годинники
1.	GOLD CAP Віскі
1.	FYNPOWDA Препарати для чищення
Ситуаційна вправа 3. Що ви думаєте про придатність емблеми для напоїв, які виготовлені із фруктів?
Ситуаційна вправа 4. Які основні способи, за словами диктора, можуть бути використані компанією для захисту її інвестицій у розробку товарного знаку?
Ситуаційна вправа 5. Перелічіть 2 або 3 географічні зазначення, що використовуються у Вашій власній країні.
Ситуаційна вправа 6. Яке головне призначення патенту?
Ситуаційна вправа 7. Уявіть, що ви зареєстрували товарний знак у вашій рідній країні, а потім одержали міжнародну реєстрацію, дійсну в ряді інших країн, включаючи Кенію. Через один рік після подачі вашої міжнародної заявки ви довідалися про те, що ваша рідна країна анулювала реєстрацію вашого товарного знаку. Чи маєте ви все ще охорону в Кенії за посередництвом Мадридської системи?
Ситуаційна вправа 8.  Яка тривалість охорони промислових зразків відповідно до законів країн Європейського союзу? Який мінімальний термін?
Ситуаційна вправа 9. Виробник одягу має намір запустити у виробництво, як частину його нової колекції, серію простих футболок, що мають три різних відтінки кольору – білого, блакитного і зеленого. Чи можна надати охорону цим футболкам як промисловим зразкам?

Тестові запитання 
1. Які показники ефективності інноваційного проекту не враховують чинник часу:
а) норма прибутку;
б) період окупності;
в) індекс рентабельності;
г) внутрішня норма дохідності?
2. Інновація – це:
а) новий продукт, виріб, ідея...;
б) нова ідея, втілена в продукт виробництва;
в) кінцевий результат інноваційної діяльності;
г) ідея, реалізована у вигляді готового товару на ринку.
3. Інноваційна діяльність – це:
а) діяльність, пов’язана з науково-технічними розробками;
б) діяльність, спрямована на управління науково-технічним потенціалом фірми;
в) робота з розробки, підготовки і переходу на новий продукт:
г) процес упровадження у виробництво нового продукту (послуги).
4. Новації можуть бути продуктом:
а) осяяння;
б) несподіваної події;
в) кризи;
г) потреби виробничого процесу.
5. Патент в інноваціях – це:
а) документ, авторське посвідчення на винахід;
б) документ, що свідчить про право винахідника на його винахід, про його пріоритет;
в) документ, що засвідчує право власності на що-небудь;
г) документ, що свідчить про право займатися інноваційною діяльністю.
6. Планування інновацій на підприємстві – це:
а) процес визначення інноваційного майбутнього організації;
б) методи досягнення інноваційної мети організації;
в) вибір дій фірми з досягнення інноваційної мети;
г) використання інструментів у досягненні інноваційної мети організації.
7. Інноваційний проект – це:
а) план довгострокових фінансових укладень;
б) бізнес-план;
в) програма дій з використання фінансових ресурсів;
г) завдання з визначеними вихідними даними і плановими результатами (цілями), що обумовлюють засіб його вирішення;
8. До головних ознак інноваційного проекту не належить:
а) зміна стану після досягнення мети проекту;
б) обмеженість у часі;
в) обмеженість ресурсів;
г) складність.
9. До внутрішнього середовища інноваційного проекту належать:
а) кліматичні умови;
б) рівень інформаційних технологій;
в) умови і рівень життя;
г) стиль керівництва проектом.
10. До етапів управління інноваційним проектом не відносяться:
а) початок і побудова проекту;
б) поточне управління й узгодження;
в) криза проекту;
г) оцінка проекту.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3
Тема 5. Галузевий, національний і глобальний масштаб трансферу технологій
Питання для обговорення
1. Галузевий масштаб трансферу технологій.
2. Національний масштаб трансферу технологій.
3. Глобальний масштаб трансферу технологій.

Тема 6. Існуючі моделі та характерні проблеми трансферу технологій державних наукових організацій
Питання для обговорення
1. Загальна модель трансферу технологій.
2. Лінійна модель інновацій.
3. Проблеми трансферу технологій державних наукових організацій. 

Ситуаційна вправа для вирішення
Ситуаційна вправа 1. Підприємство освоїло і почало реалізовувати нову модель мікрокалькулятора, у якій використано декілька ОПВ. Подібна продукція раніше підприємством не виготовлялася. Для визначення вкладу кожного ОПВ в прибуток, одержаний підприємством від реалізації мікрокалькуляторів, була створена експертна група з 5 експертів. За висновком експертів у мікрокалькуляторі за ступенем вагомості слід розглядати такі елементи:
Важливі:
Е1 – дизайн (зовнішній вигляд, оформлення, розташування елементів управління), захищений патентом України на промисловий зразок;
Е2 – блок оперативної пам’яті, захищений патентом України на корисну модель;
Е3 – мікропроцесор, основою якого є кристал, захищений патентом України на винахід;
Е4 – блок індикації інформації (відеоблок на рідких кристалах), незахищений чинними охоронними документами України.
Основні:
Е5 – система живлення, до складу якої входить блок живлення, захищений патентом України на корисну модель;
Е6 – система постійної пам’яті, у якій використано відомі технічні рішення;
Е7 – корпус мікрокалькулятора, у якому використано раціоналізаторську пропозицію.
Другорядні:
Е8 – кнопки панелі управління, дизайн кнопки захищений патентом України на промисловий зразок;
Е9 – схема перемикання режиму роботи мікрокалькулятора (батарейка-електромережа), у якій використано раціоналізаторську пропозицію;
Е10 – інші елементи. 
Оцінка вагомості елементів експертами провадилась за трибальною шкалою, а саме: 
- важливі елементи – 911 балів;
- основні елементи – 68 балів;
- другорядні елементи – 35 балів.
Вважаємо, що використаний в об’єкті ОПВ захищає один окремий елемент повністю.
Ситуаційна вправа 2. Оцінити права на торгівельну марку за таких умов. Фірма “хх” випускала і продавала продукцію по 10 грн. за одиницю. Через деякий час фірма набула права на торгівельну марку для цієї продукції і провела широкомасштабну рекламу цієї марки. Після цього ціна на одиницю продукції тієї ж самої якості зросла до 12 грн. Вихідні дані:
- кількість проданих одиниць продукції 1-го року становить 100 тис, 2-го – 150 тис, 3-го – 200 тис, 4-го – 100 тис;
- ставка дисконту дорівнює 14%;
- податок на прибуток становить 25%.

Тестові запитання 
1. До загальних умов, що включаються в основну частину договору з приводу інноваційного продукту, належать такі положення:
а) предмет договору і кількість продукту;
б) відповідальність сторін;
в) назва договору;
г) форс-мажорні обставини.
2. Правове регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права, а саме:
а) договірне право;
б) цивільне право;
в) господарське право;
г) міжнародне право.
3. Проектний етап нового виробу включає:
а) розробку етапів проекту модернізації виробництва;
б) технологічну підготовку виробництва;
в) технічну підготовку виробництва;
г) розробку креслень нових машин чи продуктів.
4. Засобами захисту винаходів і нових продуктів є:
а) патент;
б) торгова марка;
в) авторське право;
г) авторське посвідчення.
5. Об’єктом винаходу може бути:
а) продукт (устрій, речовина, штам мікроорганізму, культури клітини, рослини чи тварини);
б) конструктивне використання устрою;
в) організаційне рішення
г) усі відповіді правильні.
6. Винаходом може бути технічне рішення, що має:
а) істотну новизну і практичну корисність;
б) істотну новизну, певну технічну ознаку і практичну корисність;
в) винахідницький рівень і є новим;
г) оригінальність, визначену технічну ознаку і дає позитивний ефект.
7. Раціоналізаторська пропозиція – це:
а) технічне рішення, що є новим і корисним для підприємства або установи, яким воно надано;
б) істотно нове технічне рішення, придатне для промислового виготовлення на підприємстві;
в) оригінальне і придатне для промислового виготовлення технічне рішення;
г) конкретне рішення технічного завдання, що є істотно новим і промислове придатним.
8. Патент – це:
а) документ, що дає суб’єктові підприємницької діяльності право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;
б) виключне право на використання зазначеного в патенті технічного рішення;
в) документ, виданий державним органом, що дає суб’єкту підприємницької діяльності виключне право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;
г) документ, виданий державним органом, що дає особі або організації право використовувати зазначене в патенті технічне рішення.
9. Структура, що спеціалізується на створенні сприятливих умов для виникнення та ефективної діяльності малих інноваційних фірм, має назву:
а) науково-промисловий комплекс;
б) бізнес – “інкубатор”;
в) технопарк;
г) технополіс.
10. Структура, що виникає на підставі угод між фірмами, які проводять наукові дослідження, та фірмами, які займаються комерціалізацією результатів, має назву:
а) науково-промисловий комплекс;
б) “бізнес – інкубатор”;
в) технопарк;
г) технополіс.


МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

Тема 7. Експериментальні площадки трансферу технологій
Питання для обговорення
1. Технополіси як нові інноваційні науково-технологічні структури.
2. Технопарки як нові інноваційні науково-технологічні структури.
3. Бізнес-інкубатори як нові інноваційні науково-технологічні структури.
Тема 8. Форми та методи міжнародного трансферу технологій
Питання для обговорення
1. Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку.
2. Форми та методи міжнародного трансферу технологій.
3. Тенденції міжнародного трансферу технологій в Україні.
4. Ліцензійна торгівля як форма міжнародного трансферу технологій. 

Ситуаційна вправа для вирішення
Ситуаційна вправа 1. Яка мінімальна тривалість охорони, наданої авторським правом відповідно до Бернського конвенцій? Як вона змінилася з моменту прийняття Конвенції?
Ситуаційна вправа 2. Припустимо, що ви стали видатним художником завдяки міжнародному визнанню художнього твору, відомого як данина збереженню природи, і пізніше ви виявляєте, що воно використовується наклепницьким чином без вашого дозволу політичною групою, яка зазвичай вас підтримувала. Що ви могли б зробити?
Ситуаційна вправа 3 Уявіть собі, що ви є громадянином однієї з країн, що підписали Бернську конвенцію, і ви створюєте літературний твір. Які перші кроки ви повинні зробити для одержання авторського права на ваш твір?
Ситуаційна вправа 4. Уявіть собі, що ви є громадянином однієї з країн, що підписали Бернську конвенцію, і ви створюєте літературний твір. Які перші кроки ви повинні зробити для одержання авторського права на ваш твір?
Ситуаційна вправа 5. Оцінити права на твір літератури за таких умов:
- строк дії договору на передачу автором прав на рукопис видавцю - 2 роки;
- тираж 1-го року 2 000 примірників, другого – 3000 примірників;
- вартість одного примірника 15 грн.;
- ставка роялті дорівнює 15%.

Тестові запитання 
1. Об’єктом безпатентної ліцензії є:
а) промисловий зразок;
б) винахід;
в) виробничий досвід;
г) ноу-хау.
2. Для одержання позитивних результатів під час проведення розрахунків ефективності інноваційного проекту необхідно:
а) узгодити в розрахунки за часом грошових потоків;
б) урахувати масштаб проекту;
в) вибрати момент для дисконтування;
г) установити обсяг витрат і вигод проекту.
3. Проекти затверджуються лише тоді, коли чиста поточна вартість:
а) менша від нуля;
б) більша від нуля;
в) дорівнює нулю;
г) більша від одиниці.
4. Соціальні наслідки інноваційних проектів оцінюються:
а) бенефіціаторами проекту;
б) учасниками проекту;
в) населенням країни;
г) усі попередні відповіді правильні.
5. Які показники ефективності інноваційного проекту не враховують чинник часу:
а) норма прибутку;
б) період окупності;
в) індекс рентабельності;
г) внутрішня норма дохідності?
6. Люди, що мають справу з розробленням і впровадженням нової техніки та продукції, вирізняються серед інших працівників:
а) високим рівнем освіти та інтелектуального розвитку;
б) хитрістю;
в) винахідливістю;
г) усі відповіді правильні.
7. До наукового стану належать:
а) технічні розробки;
б) прикладні дослідження;
в) промислове виготовлення новинки;
г) первинне планування нововведень.
8. До технічного (технологічного) стану належать:
а) технічні розробки;
б) прикладні дослідження;
в) промислове виготовлення новинки;
г) фундаментальні дослідження.
9. Хто не належить до генератора ідей:
а) раціоналізатори;
б) винахідники;
в) консерватори;
г) люди, які мають здібності і природний хист?
10. Схема проходження інноваційного процесу включає:
а) наукове планування;
б) наукові розробки;
в) наукові знання;
г) наукові висновки.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5
Тема 9. Ліцензування як форма комерціалізації  прав інтелектуальної власності
Питання для обговорення
1. Структура, зміст і специфіка складання ліцензійних договорів.
2. Зміст передліцензійних договорів.
3. Комерційна реалізація ноу-хау.
4. Визначення ціни ліцензії.

Тема 10. Пошук, оцінка, вибір та ведення переговорів з потенційними контрагентами  інноваційних та інвестиційних угод
Питання для обговорення
1. Пошук потенційних контрагентів інноваційних та інвестиційних угод.
2. Оцінка, вибір та ведення переговорів з потенційними контрагентами інноваційних та інвестиційних угод.

Тема 11. Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт
Питання для обговорення
1. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт. 
2. Сервіс нового продукту.
3. Управління інтелектуальною власністю в епоху Інтернет.

Ситуаційна вправа для вирішення
Ситуаційна вправа 1. У процесі виробництва горілки застосована нова установка для змішування, захищена патентом на корисну модель. В результаті кількість виготовлюваної з використанням нової установки горілки зросла зі 100 декалітрів до 110 декалітрів на годину. Інші ОПВ на даній операції (змішування) з дати впровадження установки не використовувалися, організаційно-виробничі заходи, спрямовані на збільшення обсягу випуску продукції за годину, також не використовувалися.
Припустимо, що в установці для змішування:
- дизайн захищено патентом на промисловий зразок;
- використовується система аварійного припинення подачі компонентів у змішувач, захищена свідоцтвом на раціоналізаторську пропозицію. Безпосередньо визначити вплив зазначених ОПВ на зростання потужності нової установки практично не можливо. Потрібно визначити частку прибутку – Пу, що припадає на установку як об’єкт нової техніки, у якому використано групу ОПВ. 
Ситуаційна вправа 2. Оцінити права на винахід за таких умов. Компанія BLM має патент на вибухонебезпечну лампу. Компанія вже має досвід продажу ліцензій на право виробництва, тому розмір ставки роялті встановлено. Економічний термін служби патенту оцінюється в 10 років, по закінченні якого цінність патенту буде вичерпаною. Вихідні дані:
- розрахунковий розмір продажів 1-го року дорівнює
$ 5000, 2-го – $ 7500, 3-го – $ 100000, з 4-го по 10-й – по $ 50000 щорічно;
- ставка роялті  1-го року 7%, 2-го-6%, 3-го – 5%, з 4-го по 10-й – по 7%;
- ставка дисконту дорівнює 15%.
Тестові запитання 
1. Розподіл наукової праці за стадіями інноваційного циклу включає:
а) технічний (технологічний) етап;
б) науковий етап;
в) експлуатаційний етап;
г) усі відповіді правильні.
2. До внутрішніх джерел інноваційних ідей відносять:
а) демографічні зміни;
б) ринкові зміни в структурі галузі або ринку;
в) нові знання;
г) зміни у сприяннях, настроях та ціннісних настановах.
3. На розвиток інноваційного процесу впливає:
а) стан зовнішнього середовища в якому він проходить;
б) стан внутрішнього середовища окремих організаційних і господарських систем;
в) специфіка самого інноваційного процесу як об’єкта управління;
г) усі відповіді правильні.
4. Експлуатаційний етап інноваційного циклу включає:
а) промислове виготовлення новинки;
б) технічні розробки;
в) фундаментальні дослідження;
г) первинне опанування нововведень.
5. Зовнішні джерела інноваційних ідей:
а) раптові події для підприємства чи галузі;
б) раптові зміни в структурі галузі або ринку;
в) демографічні зміни;
г) нововведення, що групуються на потребі технологічного процесу.
6. Організаційна структура НДДКР – це:
а) сукупність наукових, конструкторських, проектних, технологічних і інноваційних підрозділів;
б) робота в одній галузі;
в) пошук рішення певного актуального питання;
г) гнучкість відповідно до частої зміни продукції, що випускається.
7. Науково-технічний центр – це:
а) відділ досліджень;
б) відділ обслуговування;
в) правильні відповіді “а” і “б”;
г) правильної відповіді немає.
8. Науково-технічні центри очолює:
а) рада директорів;
б) начальник відділу досліджень;
в) головний інженер;
г) конструкторське відділення.
9. Спеціально створений комплекс, що охоплює весь цикл інноваційних робіт, має назву:
а) “бізнес-інкубатор”;
б) технопарк;
в) технополіс;
г) науково-технічні центри.
10. В основу формування наукових центрів, інкубаторів, “бізнес-інноваційних центрів” покладено принцип використання:
а) інтелектуальних ресурсів;
б) матеріальних ресурсів;
в) фінансових ресурсів;
г) усі, вище перелічені.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
СТУДЕНТАМТИ ТА БІЛЬШ РЕТЕЛЬНОГО І ГЛИБОКОГО 
ВИВЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЦИПЛІНИ

1. .
2. 
3. .
4. Інноваційна політика промислових підприємств та її основні складові.
5. .
6. .
7. .
8. Тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємствах промисловості.
9. .
10. .
11. 
12. Концепція Національної інноваційної системи та її проблеми.
13. Організаційно-економічні фактори застосування трансферу технологій в інноваційній діяльності.
14. .
15. .
16. .
17. .
18. .
19. .
20. .
21. .
22. .
23. .
24. .
25. .
26. .
27. .
28. .
29. .
30. .
31. Оцінка вартості прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Послідовність оцінки.
32. Експертиза об’єкта оцінки та визначення мети оцінки. Вибір підходу до оцінки і методу оцінки. 
33. Постановка інтелектуальної власності на бухгалтерський облік.
34. Життєвий цикл об’єктів права інтелектуальної власності. 
35. Управління об’єктом права інтелектуальної власності на етапі його створення.
36. Управління об’єктом права інтелектуальної власності на етапі набуття прав. 
37. Управління об’єктом права інтелектуальної власності на етапі використання прав.
38. Управління об’єктом права інтелектуальної власності на етапі захисту прав.
39. Необхідність захисту. Дії, що визнаються порушенням прав.
40. Права власника охоронного документа в разі виявлення порушення його прав.
41. Вирішення спорів в адміністративному порядку. 
42. Органи, до яких слід звертатися в разі виявлення порушника прав на об’єкт права інтелектуальної власності.
43. Зміст недобросовісної конкуренції. 
44. Необхідність захисту від недобросовісної конкуренції. 
45. Акти недобросовісної конкуренції. Види актів недобросовісної конкуренції. 
46. Дії, що викликають сплутування. Введення в оману. Дискредитація конкурентів. Розкриття секретної інформації. 
47. Неправомірне використання досягнень іншої особи. 
48. Порівняльна реклама. 
49. Інші акти недобросовісної конкуренції.



ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

Контроль за самостійною роботою проходить через підготовку та захист реферату з навчальної дисципліни. Актуальною організаційною формою контролю є проведення презентацій, на яких студенти демонструють свої вміння практично реалізовувати трансфер технологій.
1.	Поняття “технологія”, “трансфер технологій”, “комерціалізація технології”.
2.	Спільні та відмінні риси трансферу технології та комерціалізації технології.
3.	Визначення термінів сфери трансферу технологій. 
4.	Суб’єкти трансферу технологій.
5.	Взаємодія суб’єктів трансферу технологій. 
6.	Повноваження суб’єктів державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. 
7.	Форми державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. Договори про трансфер технологій. 
8.	Державна інноваційна і науково-технічна політика.
9.	Українські та зарубіжні науково-технологічні пріоритети.
10.	Міжнародне науково-технічне співробітництво.
11.	Приклади зарубіжних запитів на нові технології.
12.	Суть системи фінансування трансферу технологій.
13.	Форми та засоби фінансування трансферу технологій.
14.	Позабюджетні форми підтримування трансферу технологій.
15.	Трансфер технологій і ризики.
16.	Просування нових розробок на ринок.
17.	Шляху просування науково-технічних розробок на ринок.
18.	Інформаційне забезпечення просування розробок на ринок.
19.	Реалізація (продаж) науково-технічних розробок.
20.	Приклади просування науково-технічної розробки на ринок.
21.	Інфраструктура та інструментарій підтримки підприємництва в науково-технічній сфері.
22.	Державні структури підтримки науково-технічної діяльності.
23.	Інновації й організаційні структури інноваційного менеджменту.
24.	Основні поняття інноваційного менеджменту.
25.	Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту.
26.	Ініціація – початковий етап інноваційного процесу.
27.	Просування і дифузія – кінцевий етап інноваційного процесу.
28.	Структури інноваційних організацій.
29.	Система безупинного поліпшення процесів і продуктів (СБППП).
30.	Патентно-ліцензійна діяльність інноваційної організації.
31.	Аналіз і прогнозування організаційно-технічного рівня виробництва.
32.	Інноваційна діяльність і ризики.
33.	Цільові групи в інноваційних колективах.
34.	Економічне обґрунтовування впровадження інновацій.




МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У процесі вивчення навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” використовуються такі методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності як словесні (бесіда, пояснення, лекція), наочні (презентація), практичні (практичні завдання, реферати, індивідуальні завдання).
Бесіда – діалогічний метод навчання, за якого викладач із допомогою вдало поставлених питань спонукає студентів відтворювати раніше набуті знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу.
Пояснення – словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів, принципів дій, прикладів тощо. Головне його завдання – розкриття причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей розвитку природи, суспільства, людського мислення. Оскільки матеріал можна пояснювати різними логічними шляхами або способами міркування.
Пояснення може бути індуктивним, дедуктивним, традуктивним. Індукція – спосіб міркування, при якому висновок отримують на основі аналізу окремих фактів. Індуктивне пояснення забезпечує можливість переходу від одиничних фактів до загальних положень. Дедукція – спосіб міркування, за якого частковий висновок робиться лише логічним шляхом від загальних положень.
Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу. Відрізняється строгістю викладу. Читання лекцій передбачає ретельну підготовку викладача: визначення мети, складання чіткого плану, добір теоретичного й наочного матеріалу, логічний і послідовний виклад інформації. За призначенням лекції поділяють на: вступні (дають загальне уявлення про завдання, зміст дисципліни, розкривають структуру і логіку розвитку конкретної галузі науки, сприяють розвитку в студентів інтересу до предмета з метою його творчого засвоєння); тематичні (присвячують розкриттю конкретних тем навчальної програми); оглядові (головне завдання полягає у сприянні належного взаємозв’язку і наступності між теоретичними знаннями і практичними вміннями та навичками студентів. 
Мета проведення лекцій полягає у:
-	викладені студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань інтелектуальної власності, звертаючи головну увагу на необхідність і можливість їх використання у практичній фаховій діяльності;
-	сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу “Трансфер технологій”.
Метод ілюстрування – оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, картин, карт, схем та ін.
Метод демонстрування – показ рухомих засобів наочності, приладів, дослідів, технічних установок тощо.
Практичні роботи – застосування знань студентами у ситуаціях, наближених до життєвих.
Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування через індивідуальне виконання відповідно до сформульованих завдань.
Основна мета практичних занять з курсу “Трансфер технологій – формування системи знань, розуміння сутності трансферу технологій в контексті розвитку економіки та суспільства; набуття практичних навичок щодо спроможності їх реалізації у різних сферах людської діяльності; а також оволодіння знаннями та практичними навичками у сфері технологічного аудиту, трансферу технологій, введення до господарського обороту об’єктів права інтелектуальної власності.
Завдання проведення практичних занять:
-	оволодіти необхідними знаннями про об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності, сучасний стан законодавства України про інтелектуальну власність та основні принципи управління інтелектуальною власністю;
-	навчитися здійснювати пошук та генерування нових ідей, аналізувати основні методи прогнозування технологій;
-	використовувати стратегії правової охорони результатів досліджень і розроблень;
-	- досліджувати тенденції розвитку наукового потенціалу України;
-	вивчати інформаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю;
-	проводити оцінювання вартості прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення дисципліни “Трансфер технологій”, її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота над дисципліною для студентів може включати: опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; виконання домашніх завдань.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Оцінювання знань з дисципліни “Інтелектуальна власність” проводиться за рейтинговою системою. Загальний рейтинг з дисципліни складає 100 балів. Загальна кількість балів між видами контролю розподіляється наступним чином:
-	1-ий модуль (розділ 1) – 40 балів (до 20 балів оцінюється поточна робота студента по засвоєнню навчального модуля, до 20 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля);
-	2-ий модуль (розділ 2) – 35 балів (до 20 балів оцінюється поточна робота студента по засвоєнню навчального модуля, до 15 балів оцінюються результати тестування по засвоєнню модуля);
-	наукова, творча робота студента (НРС) оцінюється викладачем в додатковій рейтинговій оцінці (до 8 балів);
-	постійне відвідування лекційних та практичних занять (до 8 балів).
Визначення кількості балів за поточну роботу, за підсумкову роботу по модулю, за наукову, творчу роботу студента.
1.	Кількість балів – 90-100%.
Знання: студент виявляє засвоєння всього матеріалу:
а) знання осмисленні, розкриває в матеріалі, виділяє головні положення, розкриває причинно-наслідкові, функціональні та інші зв’язки;
б) вільно володіє понятійним апаратом;
в) активно використовує рекомендовані для вивчення джерела знань (першоджерела, статті, посібники, тощо);
г) демонструючи знання фактичного матеріалу, виявляє власне ставлення до вивченого матеріалу;
д) вміє давати мотивовану оцінку явищу, факту, теорії, тощо;
є) демонструє культуру викладу знань: логічна послідовність викладу, чітке формулювання думок, мова і мовлення грамотні.
Вміння і навички: вільно володіє вміннями і навичками практичного застосування знань; практичні завдання виконує впевнено і акуратно, не допускаючи помилок.
2. Кількість балів – 76-89%.
Знання: студент знає весь матеріал:
а) при відповідях не допускає серйозних помилок, легко виправляє окремі неточності з додаткового запитання викладача;
б) відповідає без особливих труднощів на запитання викладача;
в) у відповідях використовує знання, почерпнуті з додаткових рекомендованих джерел;
г) якість знань і форма їх викладу свідчить про достатній рівень засвоєння, що гарантує здатність до їх практичного використання.
Вміння, навички: володіє вміннями і навичками практичного застосування теоретичних знань (згідно вимог програми); практичні завдання виконує з незначними помилками, які легко виправляє.
3. Кількість балів – 76-100% свідчать про високий рівень оволодіння основними поняттями навчального курсу, глибоке засвоєння фактів, прикладів та узагальнень, що випливають з них. Як правило, така кількість балів, свідчить про високий рівень розвитку пізнавальних здібностей та мислення зокрема.
4. Кількість балів – 60-75%.
Знання: основний матеріал програми засвоєний:
а) студент знає основні поняття навчального курсу та їх визначення;
б) знання знаходяться на рівні уявлень, що поєднуються з елементами наукових понять;
в) самостійне відтворення знань утруднене, вимагає додаткових і уточнюючих запитань з боку викладача;
г) надає перевагу питанням репродуктивного характеру;
д) відчуває труднощі при відповіді на видозмінені запитання;
е) виявляє переважну здатність до репродуктивної діяльності;
є) культура викладу знань невисока.
Вміння, навички: володіє вміннями і навичками розв’язання найбільш типових практичних завдань, при цьому можливі помилки.
5. Кількість балів – 30-59%.
Знання: більша частина матеріалу програми не засвоєна:
а) студент має певні уявлення про навчальний матеріал;
б)у відповідях допускає грубі помилки.
Вміння, навички : відсутні.
6. Кількість балів – 0-29%.
Знання: повне незнання навчального матеріалу.
Вміння, навички: відсутні.
Для отримання іспиту необхідно отримати 75 балів і більше. 
Зараховано автоматично виставляється студентові, котрий вільно володіє категорійно-понятійним апаратом; знання осмислені, виявляє високий рівень засвоєння навчального матеріалу; активно використовує рекомендовані для вивчення джерела знань (статті, посібники); виявляє власне ставлення до вивченого матеріалу; вміє давати оцінку теорії, факту, явищу; володіє вміннями та навичками практичного застосування теоретичних знань, практичні завдання виконує правильно, впевнено, акуратно. За період вивчення навчальної дисципліни набрав від 90 до 100 балів.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Авторське право – сукупність національних та міжнародних юридичних норм, що регулюють відносини, пов’язані із створенням і використанням наукових результатів, технічних та технологічних розробок, науково-технічних проектів, нових товарів, творів літератури і мистецтва; всі ці юридичні норми поширюються на сферу інновацій та інноваційних процесів; норми міжнародного авторського права регулюються міжнародними конвенціями з охорони авторських прав.

Венчурна (ризикова) фірма (від англ. venture – ризикувати) – інноваційна фірма, що здійснює свою діяльність за участю венчурного (ризикового) капіталу. 

Взаємодія “наука – виробництво – споживання” – структурні ланки ланцюга від наукової діяльності до техніко-виробничої та маркетингової, історичний генезис взаємозв’язку науки з технікою, виробництвом, споживанням. Але розвиток науки визначається не тільки потребами технічного прогресу, а й соціальними потребами.

Винахід – один із видів науково-технічних та науково-технологічних розробок, удосконалень, нововведень, що лежать в основі значної частини інновацій та інноваційних процесів й істотно впливають на розвиток НТП; винаходи, як правило, підтверджуються і захищаються патентами.

Високі технології – технології, які стануть визначальними у постіндустріальному суспільстві, наприклад, біотехнології, робототехніка, штучний інтелект. 

Відкриття – науковий результат особливо видатного характеру, який вносить радикальні зміни у рівень знань; розкриває раніше не відомі закономірності, властивості та явища матеріального світу; здійснює істотний вплив на хід НТП і розвиток цивілізації; є джерелом нових винаходів.

Генератор ідей, або концептолог – це спеціаліст, здатний сконструювати концепцію, об’єднавши множину ідей, а отже, і видів дослідницької діяльності.

Глобалізація – зростаючий взаємозв’язок та взаємозалежність національних економік, національних політичних й соціальних систем, національних культур та навколишнього середовища
Делегування – передання функцій між рівнями управління з відповідними владними повноваженнями, обов’язками й відповідальністю.

Децентралізація – делегування повноважень і відповідальності структурним підрозділам. Закономірний процес, що відбувається в міру зростання масштабів і складності систем управління.

Диверсифікація – поєднання широкого кола видів діяльності, поширення номенклатури продукції, введення нових продуктів, змінювання однієї чи кількох властивостей продукту (мета диверсифікації – пристосування продукту до різних потреб клієнта.)

Диверсифікація продукту – введення нових продуктів, варіації продукту – змінювання однієї чи кількох властивостей продукту, вже пропонованого на ринку. Мета диверсифікації – пристосування продукту до різних потреб клієнта.

“Дологічні” передумови досліджень – художньо-образна основа інтелектуальної діяльності мислення: асоціативні здібності, інтуїція, які, як показує історія великих відкриттів, дають поштовх до наукової творчості та допомагають у пошуках.

Дослідно-конструкторські роботи (ДКР) – конструювання, випробування та впровадження наукових досягнень у виробництво. Мета ДКР – створення-зразків нової техніки, їх випробування, оброблення технології виготовлення.

Експерт – кваліфікований фахівець з конкретної науково-технічної проблеми, який залучається для її оцінки.

Експертиза інноваційного проекту – розгляд експертом (групою експертів) доцільності інновації в цілому або її окремих аспектів, проекту а також шляхів ефективної реалізації інноваційних процесів.

Інвестиції – це фінансові та матеріальні ресурси, а також усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності з метою одержання економічного або соціального ефекту.

Інвестиційний проект – довгостроковий вклад грошових та інших ресурсів з метою одержання економічного ефекту в майбутньому.

Інженерні центри – нові організаційні утворення, що виникають на базі університетів США за фінансової підтримки уряду для стимулювання розробки нових технологій. Створено 6 інженерних центрів: центр робототехніки при Каліфорнійському університеті; центр зв’язку при Колумбійському; центр системних досліджень при Мерілендському і Гарвардському університетах; центр композитних матеріалів при Дєливерського й Даткерському університетах; біотехнічний центр при Массачусетському технологічному інституті; центр проблем штучного інтелекту при університеті Пердью. Інженерні центри виконують дві основні функції: дослідження фундаментальних закономірностей, що лежать в основі принципово нових, таких, які не існують у природі, штучних систем (наприклад, концепція штучного зору, дотику, самоконтроль); підготовка нового покоління інженерів, які володіють необхідним рівнем кваліфікації і широким науково-технічним світоглядом.

“Інкубатор” – ця структура спеціалізується на створенні сприятливих умов для ефективної діяльності малих інноваційних (венчурних) фірм, які розробляють оригінальні науково-технічні ідеї. Інкубатор надає малим фірмам приміщення, устаткування, інформаційні, консалтингові послуги. Інкубатор не потребує бюджетних асигнувань, самоокупність забезпечується за рахунок його участі в майбутніх прибутках цих інноваційних фірм.

Інноватика – галузь науки, що вивчає різні проблеми теорії інновацій, зокрема проблеми створення новин, реалізації нововведень, організаційного забезпечення інноваційних процесів. 

Інноваційна дифузія – рівень сприйняття та поширення новації. Створення умов для тиражування нововведень.

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

Інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).

Інноваційна продукція – нові конкурентоспроможні товари чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим Законом України “Про інноваційну діяльність”.

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство (об’єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків загального обсягу його продукції і (або) послуг.

Інноваційний лаг – проміжок часу між виникненням ідеї новини та її комерційним втіленням.

Інноваційний менеджмент – сукупність організаційно-економічних, психологічно-соціальних методів, форм та способів управління всіма стадіями інноваційного процесу. Інноваційний менеджмент – це такий спосіб дій, який забезпечує сприятливі умови для розвитку інноваційного процесу. Інноваційний менеджмент – це управління змінами.

Інноваційний продукт – результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим Законом Укрїни “Про інноваційну діяльність”. 
Інноваційний проект – комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.

Інноваційний процес – це процес створення, поширення та втілення новації, яка задовольняє нові суспільні потреби. Складається з окремих стадій, що відрізняються організацією праці, управління, фінансуванням.
Інноваційний розвиток – розвиток науки, техніки, досвіду, знань. Це процес, під час якого наукова ідея доводиться до практичного використання.

Інноваційні стратегії – стратегії промислових компаній (підприємств), орієнтованих на цінності, що є головними в роботі підрозділів НДДКР.

Інтегральний інтелект – це група людей, підібрана відповідним чином, і комплекс відносин між ними, процесуальна організація їх діяльності, соціально-психологічна атмосфера роботи, певна гармонія людських якостей, система інтелектуальної взаємодії, що є головним чинником інноваційних, наукових досліджень.

Інтелектуальна власність – авторське право на використання патентів, ліцензій, товарних знаків, програмного забезпечення.
Інтелектуальний продукт – продукт інтелектуальної діяльності, який є товаром в умовах ринку. Інтелектуальний продукт – знання, теорії, відкриття, винаходи, “ноу-хау”.

Конкурентоспроможність нововведення – це техніко-експлуатаційні параметри новації в оцінці для споживача на даному сегменті ринку.

Консорціум – союз господарсько-незалежних фірм та організацій, метою яких є підвищення конкурентоспроможності на основі скоординованої діяльності. Організація К. оформляється угодою. Координує діяльність учасників лідер К., котрий одержує за це відрахування від інших його членів. Лідер представляє інтереси К., але діє в межах повноважень, отриманих від інших членів. До складу К. при розробці нововведень входять великі фірми, дослідні центри, лабораторії, заклади освіти. Фірми дістають вигоди у вигляді обміну нововведень, проведення спільних дослідів, розподілу інвестиційного ризику, отримання додаткових ноу-хау.

Конкурентоспроможність новини – переважання техніко-експлуатаційних параметрів порівняно з іншими аналогічними вини продуктами у даному сегменті ринку.

Концерни – інтегровані багатогалузеві об’єднання, що складаються з великої кількості господарських одиниць, які мають різний ступінь самостійності, різні функції та сфери діяльності, власні науково-дослідні й конструкторські центри. У них ефективні маркетингові організації, досить великі програми науково-дослідних робіт і висококваліфіковані кадри для їх виконання, значні фінансові та матеріальні ресурси.

Кластер технологій – сукупність базисних нововведень, які визначають технологічний устрій економіки протягом тривалого часу (кластер складає основу довгих технологічних хвиль і змінюється з появою нової сукупності радикальних новин). 

Комплексний науково-технічний прогноз – вірогідне судження про систему пріоритетних цілей, тенденції можливого і бажаного технічного розвитку об’єкта прогнозування, найбільш ефективні шляхи вирішення ключових проблем цього розвитку, необхідні для того, ресурси та організаційні заходи. 

Лізинг – форма кредитування, за якою з клієнтом укладається договір оренди, при цьому клієнт зобов’язується з одержуваних прибутків відшкодувати орендодавцю витрати, включаючи норму прибутку по проведених операціях (предметом лізингу можуть бути устаткування, транспорт, будинки, споруди, ноу-хау, послуги).

Ліцензійна торгівля – основна форма міжнародної торгівлі технологіями, її предметом є патентні та безпатентні ліцензії на передавання винаходів, технологічного досвіду, промислових секретів і комерційних знань, на використання товарних знаків тощо. Найбільшого поширення в міжнародній практиці набули ліцензійні угоди, які передбачають комплексний обмін з наданням ноу-хау та інженерних послуг з промислової реалізації технології, що передається.

Ліцензія – дозвіл патентовласника використовувати його винахід на певний термін за певну оплату іншими ліцензіатами. Як правило, такі дозволи видаються на комерційне або виробниче використання винаходу.

“Матриця портфеля продукції” – запропонована Бостонською консультативною групою, використовується для формування номенклатури продукції, що вноситься до виробничих планів фірми. Матриця дає змогу фірмі оцінити свою продукцію на окремих, чітко визначених ринках і є інструментом, який полегшує прийняття рішень про завоювання стратегічних позицій на ринках, – розподіл грошових коштів та орієнтацію НДДКР.

Методи організації інноваційного процесу – способи організації робіт від формулювання ідеї до досягнення комерційного результату. Застосовуються три основні способи: послідовна, паралельна, інтеграційна організація робіт.

Наука – процес створення системи нових знань, діяльність, котра спрямована на вивчення законів природи та суспільства; наука впливає на людину через систему освіти і бере участь у розвитку всіх компонентів системи виробничих сил. 

Наукомісткість (наукоємність) продукції – важливий показник, що характеризує науково-технічний потенціал підприємства, визначається як відношення витрат на НДДКР до обсягу продажу. Іншим показником наукомісткості є відношення зайнятих у НДДКР до загальної кількості зайнятих.

Новація – новий вид продукту, технології, методу як кінцевий результат інноваційного процесу, що його потребує суспільство. У новації реалізуються нові наукові та технічні знання, які приводять організацію до успіху на ринку. Процес введення новації на ринок називається процесом комерціалізації. Новації формують ринок новацій.

Новизна нововведень – рівень новизни відбивають знання, що втілені в нововведеннях нововведення на базі відомих законів і закономірностей та на базі невідомих законів і закономірностей. Перший рівень – поступове поліпшення змінювання на базі вже відомих принципів. Візьмемо, наприклад, праску. В основі її функціонування лежить принцип підігріву. Протягом віків конструкція праски вдосконалюється, але принцип не змінюється. Підошву праски розігрівали на вугіллі, потім електричною спіраллю. Це нововведення на базі відомого принципу. Упровадження нововведення на базі нових законів суттєво змінює принципи діяльності організації в цілому. Рівень новизни є основним критерієм ефективності нововведень.

Новина – новий вид продукту, технології, нові методи, які є кінцевим результатом інноваційного процесу; процес введення новини на ринок називається процесом комерціалізації; новини формують ринок новин.

“Ноу-хау” (від англ. know how – знаю як) – науково-технічний результат, що навмисно не патентується з метою випередження конкурентів, більш повного власного використання цього результату і отримання найвищого прибутку або передання іншим користувачам на найбільш вигідних умовах за ліцензійним договором; у світовій практиці під ноу-хау розуміють: технічні знання і досвід; методи організації виробничого процесу і праці; незапатентовані винаходи; дані про оптимальні рецепти матеріалів, технологічні режими та прийоми виконання операцій, що залишаються невідомими за межами підприємства – власника ноу-хау; оригінальні методи випробувань та контролю якості процесів та продукції; способи утилізації і знешкодження відходів; інформацію, що сприяє збуту продукції. 

Нововведення – процес втілення та поширення нових видів продуктів, послуг, виробничих процесів, ідей.

Нововведення управлінське – особливі організаційні рішення, система, процедура або метод управління, котрі суттєво відрізняються від практики, яка склалася, та вперше використовуються в організації.
“Ноу-хау” (буквально “знаю як”) – технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які становлять комерційну цінність, застосовуються у виробництві та професійній практиці, але не забезпечені патентним захистом. Ноу-хау може складатися з комерційних секретів, незапатентованих технологічних процесів та іншої інформації, котра недоступна широкому загалу. Комерціалізація ноу-хау широко використовується в міжнародній практиці.
Окупність нововведення – показник ефективності реалізації інноваційного проекту, визначений як період часу від дослідження і до моменту, коли прибуток з продажу інновацій покриє всі затрати на НДДКР.

Оновлюваність продукції – один з показників, що характеризує конкурентоспроможність фірми, відображає частку нової продукції в загальному обсязі продажу.
Оновлюваність технології – один з показників нововведення, характеризується частиною нових технологій, які використовуються фірмою, у загальному обсязі технологічного обладнання.

Опір змінам – поведінка, спрямована на збереження існуючого порядку речей, правил, норм, звичаїв, що виявляється у відкладанні змін на потім за принципом “почнемо нове життя з понеділка”, “поживемо – побачимо” тощо.

Організаційна структура підприємства (організації) – упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують функціонування підприємства як одного цілого. Елементами структури є підрозділи, служби, відділи, окремі працівники та інші ланки, а також підтримувані між ними зв’язки. Структура підпорядкована цілям і завданням організації, процесу виробництва та змінюється разом з перетвореннями, які в ньому відбуваються.

Організаційні нововведення – охоплюють три основні типи: нововведення процедурного характеру (зміни наборів показників, методів розрахунку тощо); нововведення в структурних перетвореннях (зміни підпорядкованості, координації і т. д.); нововведення, пов’язані зі змінами виробничих елементів, з яких складається організація (введення нових підрозділів, ланок, ліквідація застарілих структурних одиниць).

Патенти – документи, які видаються винахідникові на визначений термін та засвідчують виключне право винахідника або його спадкоємця на технічну новацію. Патент дає винахідникові титул власника на винахід, що знаходить відображення в реєстрації торгового знака – певного позначення на товарі або його упаковці. У розвинутих країнах патентуються практично всі винаходи. Патент чинний тільки на території тієї країни, де він виданий.

Послідовне проектування – метод організації інноваційного процесу, що почергово реалізується в різних функціональних підрозділах фірми.

Пошукові дослідження (ПоД) – наукова діяльність, що включає “дологічні передумови”, методологію та фундаментальні дослідження. Розвиток пошукових дослідів характеризується диференціацією традиційних наук та формуванням нових (розвиток ядерної техніки, ядерної енергії тощо); вплив на розвиток “чистих” цілеспрямованих і абстрактно-методологічних досліджень. Метою пошукових досліджень є відкриття нових принципів створення виробів та технологій, нових, не відомих раніше властивостей матеріалів та їх сполучень, методів аналізу й синтезу.
Прикладні дослідження (ПД) – виявлення шляхів і способів застосування відкритих законів і явищ природи на цілі виробництва в певній галузі виробництва.

Принципи стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві – всебічна підтримка новаторської діяльності вищим керівництвом; швидкість і гласність реєстрації заявок; простота та ясність пакетних процедур; матеріальна й моральна підтримка індивідуальних і групових пропозицій щодо новації: а) нагородження; б) присвоєння почесного звання; в) публікація результатів; г) премії; д) терпимість до невдач новаторів.

Проблемна група – група людей, що належить до різних підрозділів, які тимчасово об’єднуються для роботи над певною науковою проблемою чи проектом.

Прогрес – напрям розвитку до більш передового й досконалого, перехід від нижчого до вищого, зміни на краще (протилежність – регрес).

Реновація – процес заміщення морально й фізично зношених основних виробничих фондів новими, що забезпечує, у т. ч. інноваційне відновлення цих фондів; реновація здійснюється шляхом заміни окремих засобів праці, реконструкції та переобладнання підприємств у цілому. 

Ризик інноваційний – можливість несприятливого відхилення від мети інноваційного проекту в процесі його розробки та реалізації через невизначеність природних, людських та економічних чинників, що впливають на досягнення цієї мети. 

Реадаптація – подолання інерції в поведінці, сприйняття новації, переорієнтація організації.

Розробник – це спеціаліст, який доводить результати досліджень до завершальної, практично реалізованої стадії.

Роялті королівський (від англ. royalty – королівський платіж, авторський гонорар) – авторський гонорар або винагорода, що сплачується окремим учасникам нововведення у формі періодичних відсоткових відрахувань з моменту випуску продукції; механізм розподілу прибутку від реалізації продукції, яку виготовлено, на основі ліцензії або ноу-хау.

Синергізм – ефект підвищення результативності за рахунок використання взаємозв’язку різних видів спільної діяльності. Джерелом синергізму може бути використання одних і тих самих виробничих потужностей чи загальнослужбових утворень, наприклад служби НДДКР, що розробляють нову продукцію для багатьох підрозділів чи загальнозбутової мережі, а також взаємодоповнюваність, коли певні методи управління одним підрозділом доповнюють прийоми управління іншими підрозділами.

Система стимулювання інновацій – заходи, форми і засоби мотивації працівників до інноваційної творчості. Використовуються прямі та непрямі методи стимулювання.

Стагнація – застій у виробництві, економіці.

Стратегія технополісів – це стратегія прориву в нові сфери діяльності на підставі розвитку мережі регіональних центрів високого технологічного рівня.

Стратегія фірми у сфері НДДКР – правила прийняття рішень відносно обсягу, спрямованості, інтенсивності робіт, джерела формування, характеру використання здобутих результатів. Науково-дослідна стратегія є елементом загальнокорпоративної стратегії.

Стратегія імітаційна – різновид захисної стратегії, який передбачає зменшення ризику впровадження нововведень завдяки залученню результатів наукових досліджень і розробок, проведених іншими фірмами.

Стратегія захисна (оборонна) – збереження і закріплення позицій фірми у певних галузях на основі модернізації, модифікації наявних видів продукції, технологій; завданням захисної стратегії є збереження стабільного становища фірми на ринку. 

Стратегія наступальна – тип стратегії, спрямованої на витіснення конкурентів шляхом захоплення нових ринків збуту чи домінуючого становища на ринку за певним видом продукції.

Творчість – процес створення наукових, духовних та матеріальних цінностей. 

Теорія – форма організації наукових знань, які дають цілісне уявлення про закономірності та зв’язки об’єкта. Наприклад, спосіб ведення господарства. Теорія нововведень ще достатньо не розроблена.

Теорія Й. Шумпетера – рання концепція нововведень, висунута в працях австрійського економіста Й. Шумпетера (“Теорія економічного розвитку”). Теорія стверджує, що розвиток економіки являє собою складний циклічний процес, у якому спалахи нововведень спричиняють чергування фаз кризи й розквіту. Він дав визначення нововведень, запропонував їх класифікацію, виокремив за критерієм новизни нововведення базисні і другорядні. Носієм нововведень Й. Шумпетер уважав підприємця, тому розвиток інновацій залежав від якостей особистості підприємця, яким може бути кожний. Сформулював ідею “ефективної конкуренції”, яка зображує ринковий механізм як ефективну взаємодію монополістичних сил, що ґрунтується на конкуренції.

Термін окупності нововведення – показник ефективності реалізації інноваційного проекту, визначений як період часу, що починається з досліджень і закінчується моментом, коли прибуток з продажу нововедення відшкодує всі витрати на НДДКР.

Технологічний прорив – принципово нове вирішення проблеми нетрадиційним шляхом.

Технопарк – локальний науково-технічний комплекс, що включає в себе наукові установи, вузи, підприємства і фірми, інформаційно-виставочні комплекси і служби сервісу; функціонування технопарків ґрунтується на комерціалізації науково-технічної діяльності через поширення інновацій у виробництві. 

Термін окупності нововведення – показник ефективності реалізації інноваційного процесу, визначений як період, що починається з досліджень і закінчується моментом, коли прибуток з продажу нововведення покриє всі витрати на НДДКР.

Техніка – це предметно втілений і суспільне закріплений спосіб виготовлення чого-небудь. Наукові знання - це спосіб розуміння того, як це виготовляти.

Технологічний прорив – принципово нове вирішення проблеми нетрадиційним шляхом. Наприклад, теорія відносності, ядерна енергетика.

Технологічний розрив – періоди переходу від однієї технології до іншої на основі нових знань, різниці між стратегіями у сфері науково-технічного потенціалу.

Технологія – розроблення продукту, його виробництво, кваліфікація та фах працюючих, тобто усі чинники, які визначають рівень технологічного розвитку.

Технопарк – компактно розміщений на підготовленій території комплекс дослідних інститутів, ВНЗ, лабораторій, наукових центрів, дослідних заводів та виробничих підприємств з розвинутою інфраструктурою. В основу парків покладено ідею територіального поєднання наукової думки та матеріальної бази.

Технополіс – це модель технопарку. Розвиваються на базі невеликих міст (населених пунктів), цілеспрямовано орієнтованих на розміщення в них науково-виробничих комплексів впроваджувальних венчурних організацій, що утворюють ядро, навколо якого формуються комерційні житлові та сервісні структури.

Форми інтеграції науки та виробництва – інтеграція науки та виробництва є невід’ємною частиною сучасного інноваційного процесу. Вона набирає різних форм співробітництва фундаментальної науки та виробництва: консультування, обмін кадрами, технополіси та ін. Інтеграція вищої школи з промисловістю дала поштовх до формування нового типу вченого, діяльність якого не обмежується роботою викладача та науковою роботою, а переноситься до лабораторії, директорату промислових і фінансових корпорацій, федеральних закладів. Виникла нова професія спеціалістів, що пов’язують науку з виробництвом – науково-технічні антепренери. Вони забезпечують відбір і ефективне використання нововведень у виробничому процесі, є консультантами з питань освоєння пової техніки.

Фундаментальні дослідження (ФД) – розроблення гіпотез, концепцій, теорій у певних галузях наукової діяльності, які є основою для створення нових або вдосконалення існуючих виробів, матеріалів, технологій. Наукові ідеї не вмирають і не викидаються на звалище, вони продовжують своє життя в комплексі з новими ідеями або у вигляді основи для розробки нових принципів і концепцій. Наприклад, відкриття, зроблені Фарадеєм, Максвеллом / Резерфордом і Кюрі, Лобачевським і Ейнштейном, продовжують служити науці та виробництву.

Цикли Кондратьєва (довгі хвилі кон’юнктури) – доведене М.Д. Кондратьєвим і зафіксоване у статистиці періодичне повторення характерних економічних, технологічних та соціальних ситуацій кожні 50-60 років; в основі кожної хвилі лежать базисні технології; на початку циклу відбувається поступове нарощування потенціалу базисних нововведень, потім триває їх бурхлива комерційна експлуатація, після якої настає уповільнення, спад; положення Кондратьєва розвинув Й. Шумпетер, який ввів поняття “циклів Кондратьєва” та “кластера” нововведень. 

Циклічність – загальна форма руху світового розвитку та національних господарств від однієї макроекономічної рівноваги до іншої; циклічність відображає нерівномірність функціонування різних елементів національного господарства, зміну революційних та еволюційних стадій його розвитку; розробку теорії циклів розпочато в 1847 p., коли англієць Х. Кларк звернув увагу на 54-річний розрив між кризами 1793 та 1847 років і довів, що розрив був об’єктивно зумовлений.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною
прав на об’єкти інтелектуальної власності
(затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. № 1716)
1. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.
2. Фізичні особи, що постійно проживають у державах, в яких валовий національний дохід на душу населення становить менше ніж 3 тис. доларів США на рік (за останніми даними, оприлюдненими Світовим банком), та юридичні особи з місцезнаходженням у цих державах сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою 3 додатка до цього Порядку.
Інші особи сплачують збори у розмірах, установлених згідно з графою 4 додатка до цього Порядку.
Фізичні особи, що постійно проживають за межами України, та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори у національній валюті України, євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору.
У разі сплати збору кількома особами кожна з них вносить частину розміру, встановленого для неї згідно з графою 3 або графою 4 додатка до цього Порядку, пропорційно її частці у складі платників збору.
До суми збору не включається вартість послуг, пов’язаних з його сплатою.
3. У разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми є винахідник (винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори) промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на ці об’єкти за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300, сплачується у розмірі 50 відсотків установленого розміру.
У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку.
У разі подальшого протягом п’яти років з дати державної реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або реєстрації топографії інтегральної мікросхеми включення до складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру, встановленого згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку.
4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноваженого МОНМС закладу експертизи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності (далі – заклад експертизи).
Відомості про реквізити поточних рахунків закладу експертизи публікуються в офіційному бюлетені МОН та в газеті “Урядовий кур’єр”.
Надходження від зборів мають цільове призначення і в установленому МОН порядку використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
5. Під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:
	ім’я (найменування) платника збору;
	слово “збір”;
	призначення збору;
	вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з графою 1 додатка до цього Порядку;
	сума збору у розмірі, встановленому згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку;
	номер заявки на відповідний об’єкт Інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;
	у разі, коли збір сплачено від імені нерезидента, – код його країни.
Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи.
У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка зазначення номера заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам, установленим цим пунктом.
Платник має право сплатити декілька зборів шляхом оформлення одного розрахункового документа.
6. Датою надходження документа про сплату збору вважається дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу експертизи. У разі зарахування суми збору до надходження відповідної заявки на об’єкт інтелектуальної власності, клопотання, заперечення тощо (далі – заява) до закладу експертизи датою надходження документа про сплату збору вважається дата надходження до закладу експертизи цієї заяви, у разі коли вона надійшла:
а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за умови, що у цей період розмір відповідного збору залишався незмінним;
б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору
У разі, коли дата зарахування збору на поточний рахунок закладу експертизи є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору вважається дата зазначена у розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам зазначеним у пункті 5 цього Порядку.
7. Сплачений збір підлягає поверненню
1) повністю у разі:
	сплати збору без подання заяви у строки, встановлені пунктом 6 цього Порядку;
	визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає розглядові;
	сплати збору після закінчення встановленого законом строку;
	задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або частково;
2) частково у разі сплати збору у розмірі більшому, ніж передбачено цим Порядком;
3) в інших випадках, установлених законодавством.
У разі припинення з вини платника збору передбачених законом дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкт інтелектуальної власності, зокрема у разі визнання заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності такою, що вважається відкликаною, сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.
Збір повертається за умови подання до закладу експертизи відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня зарахування збору на поточний рахунок цього закладу, з урахуванням відшкодування витрат закладу експертизи, пов’язаних з його поверненням. Повернення збору за подання заперечення до Апеляційної палати здійснюється без відшкодування витрат закладу експертизи на його повернення.
Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за клопотанням платника збору можуть бути перезараховані закладом експертизи в рахунок відповідного збору, встановленого згідно з графами 3 і 4 додатка до цього Порядку, який платник повинен внести за вчинення іншої дії, пов’язаної з охороною прав на об’єкт інтелектуальної власності, з урахуванням відшкодування витрат на пере зарахування зазначених коштів.
8. Перевірку документів про сплату зборів на відповідність вимогам, установленим цим Порядком, а також облік коштів здійснює заклад експертизи.
9. Пільги із сплати зборів надаються відповідно до законодавства.
10. Роз’яснення з питань застосування цього Порядку надаються МОНМС.
Розміри зборів за дії, пов’язані з охороною прав
на об’єкти інтелектуальної власності
(витяг з додатку до Положення)
Код
збору	Вид збору	Розмір збору
		гривень	євро
Збори за дії, пов’язані з охороною прав на винахід і корисну модель
13000	За внесення до державного реєстру патентів і деклараційних патентів на винаходи, Державного реєстру деклараційних патентів на корисні моделі, Державного реєстру патентів і деклараційних патентів на секретні винаходи, Державного реєстру деклараційних патентів на секретні корисні моделі змін щодо патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель за ініціативою власника патенту	50	120
13300	За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті	40	50
13400	За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензій на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті	40	50
13500	За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті	70	80
Збори за дії, пов’язані з охороною прав на промисловий зразок
22200	За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка	40	50
22300	За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок	70	80
22400	За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка	40	50
Збори за дії, повязані з охороною прав на топографію
інтегральної мікросхеми (ІМС)
32100	За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС	40	50
32200	За опублікування відомостей про передачу прав власності на топографію ІМС	70	80
32300	За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС	40	50
Збори за дії, пов’язані з охороною прав на знак для товарів і послуг(далі —знак)
42300	За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва	300	120
43000	За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака	120	50
43100	За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю	200	80
43200	За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака	200	80






























Додаток Б

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. № 1756
Розміри та порядок сплати зборів
за підготовку до державної реєстрації авторського права
і договорів, які стосуються права автора на твір
1.	За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори. Види зборів та їх розміри наведено в таблиці.
Вид збору	Розмір збору,
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян
	для фізичних осіб	для юридичних осіб
1. За підготовку до державної реєстрації авторського права	3,25	9,5
2. За підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права авторів на твір	4,25	11,5
3. За внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки	0,5	1
4. За внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору	0,5	1
5. За внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, або виправлення очевидних помилок з ініціативи сторін договору	0,25	0,5
6. За видачу дубліката свідоцтва	0,3	1
2. Сума збору, що підлягає сплаті, визначається виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день сплати збору, у гривнях.
Іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності мають однакові з громадянами України права, передбачені цим Порядком.
Сума збору не включається до вартості послуг, пов’язаних з його сплатою.
3. Сплата зборів провадиться через банківські установи.
4. Кошти від сплати зборів підлягають зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються Державним департаментом інтелектуальної власності (далі – Державний департамент) через спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства виключно для забезпечення діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності у сфері авторського права.
5. Державний департамент веде облік документів про сплату зборів та про результати перевірки їх відповідності установленим вимогам.
6. Документом про сплату збору є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою банківської установи або квитанція (форма № 0402005), де зазначаються платник, вид, сума сплаченого збору, назва об’єкта авторського права, номер заявки на реєстрацію авторського права чи заявки на реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір (далі – заявка), або номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір зазначаються за наявністю.
Документ про сплату збору повинен надійти до Державного департаменту разом із заявою (клопотанням) про вчинення відповідної дії, пов’язаної з державною реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, і є дійсним:
– протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у цей термін розмір відповідного збору залишався незмінним;
– протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору
7. Сума збору повертається платникові:
– частково – у разі сплати збору в більшому розмірі, ніж передбачено цим Порядком;
– повністю – у разі, коли заявка не приймається до розгляду відповідно до цього Порядку.
Сума збору повертається за умови, що заяву про повернення подано до Державного департаменту протягом року від дня зарахування цієї суми до спеціального фонду Державного бюджету України, з урахуванням відшкодування витрат на її повернення.
Кошти, що підлягають поверненню, за клопотанням платника можуть бути зараховані в рахунок збору, який платник повинен внести за вчинення Державним департаментом іншої дії. Порядок зарахування коштів визначається МОНМС.
8. Обчислення термінів подання до Державного департаменту документа про сплату збору проводиться у такому порядку:
1) якщо термін становить один рік, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного року, у місяць і день, що мають ту ж назву і число, які мали місяць і день вчинення дії. Якщо відповідний місяць наступного року не має дня з таким числом, термін закінчується в останній день цього місяця;
2) якщо термін становить один місяць чи певну кількість місяців, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного місяця і дня, що має те ж число, яке мав день вчинення дії. Якщо наступний місяць не має дня з таким же числом, термін закінчується в останній день цього місяця;
3) якщо останній день закінчення терміну збігається з вихідним, святковим, неробочим чи іншим днем, коли Державний департамент не працює, термін закінчується в перший робочий для Державного департаменту день, який настає за вихідним, святковим, неробочим чи Іншим зазначеним днем.
9. Пільги із сплати зборів надаються громадянам України відповідно до законодавства.
10. Громадянам держав-членів Співдружності Незалежних Держав надаються пільги зі сплати зборів, передбачені законодавством України, згідно з Угодою про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців, ратифікованою Законом України від 26 квітня 1996 року.
Зазначені пільги надаються громадянам держав – членів Співдружності Незалежних Держав, які офіційно визнали дію на своїй території Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців і надають відповідно до цієї Угоди пільги громадянам України.
Додаток В
Договір
про продаж-купівлю повної (виключної) або невиключної (простої) ліцензії на використання промислового зразка

№	“	“	20__ р.

повна назва юридичної особи і/або

прізвище, ім ‘я та по батькові фізичної особи
яка іменується у подальшому “Ліцензіар”, що діє на підставі Статуту підприємства (власного бажання), з одного боку, та

повна назва юридичної особи і/або

прізвище, ім ‘я та по батькові фізичної особи
надалі “Ліцензіат”, що діє на підставі Статуту підприємства (власного бажання), з другого боку, беручи до уваги, що:
1. Ліцензіар є власником винаходу (винаходів) за патентом (патентами)
№	, який (які) стосується (стосуються)	

2. Ліцензіат бажає придбати на умовах даного договору ліцензію на використання промислового зразка (зразків), на який (які) отримано (отримані) патент(патенти) № ___________    №_________________з метою виготовлення, застосування, ввозу, пропозиції до продажу, продажу та іншого введення у господарський обіг продукту, виготовленого на основі вказаних промислових зразків, а також застосування патенту для виготовлення продукту домовились про нижче вказане:
1. Визначення термінів, які використовуються в цьому договорі 
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
1.1.	“Патент” – одержані Ліцензіаром патенти, а також патенти, які будуть одержані в майбутньому за поданими Ліцензіаром до Державного департаменту інтелектуальної власності заявками.
1.2.	“Продукція за ліцензією” – продукція, яка буде вироблятися на основі ліцензії.
1.3.“Спеціальна продукція” – продукція, що не підпадає під означення, дане в п.1.2 цього Договору, яка додатково розроблена Ліцензіатом з використанням промислових зразків, вказаних у п.1 цього договору, які охороняються патентами Ліцензіара.
1.4.“Спеціальне обладнання” – обладнання, необхідне для виготовлення “продукції за ліцензією”.
1.5.“Конфіденційність” – дотримання заходів по уникненню випадкового або зловмисного розголошення відомостей, які стосуються ліцензованих патентів» третім особам.
1.6.“Звітний період” – період діяльності Ліцензіата з виконання умов даного Договору протягом кожних ___ місяців, починаючи з дати набрання чинності цим Договором.
1.7.“Територія” – регіони згідно з політико-адміністративним поділом країни.
1.8.“Платежі нетто” – платежі, при яких всі можливі збори й податки сплачуються Ліцензіаром.
2. Предмет Договору
Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії даного Договору оплачувану ліцензію на використання промислового зразка, за винагороду, яку сплачує Ліцензіат.
За цим договором Ліцензіату надається право на:	

2.1. Ліцензіар передає Ліцензіату необхідну і достатню для використання промислових зразків за п. 2.1. відповідну художньо-конструкторську та іншу документацію, надає технічну та іншу допомогу та, за необхідності, здійснює постачання зразків і матеріалів, а також спеціального обладнання.
3. Технічна документація
3.1.	Вся наукова і художньо-конструкторська документація, необхідна та достатня для виробництва “Продукції за ліцензією” передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата _________________ мовою в ______________ примірниках протягом ___________ від дня набрання чинності цього Договору.
3.2.	При передачі технічної документації складається акт здачі-приймання за підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з’явиться в місце та час, встановлені для передачі, то Ліцензіар може надіслати документацію рекомендованим поштовим відправленням на адресу й за рахунок Ліцензіата.
Датою передачі документації буде вважатися дата підписання акту здачі-приймання або дата поштового штемпеля на накладній.
3.3. .	Якщо Ліцензіат при передачі або протягом	місяців після отримання ним документації виявить неповноту або неправильність отриманої ним від Ліцензіара документації то Ліцензіар зобов’язаний протягом ___________ після отримання письмової рекламації передати документацію, якої бракувало, або виправити виявлені недоліки й передати відкориговану документацію Ліцензіатові.
У цьому випадку датою передачі документації буде вважатися дата передачі недоданої або відкоригованої документації, згідно з порядком, передбаченим п.3.2 цього договору.
3.4.	Ліцензіат може тиражувати документацію для своїх потреб, але з дотриманням зобов’язань щодо забезпечення “Конфіденційності”.
4.	Удосконалення і покращення
4.1. Протягом терміну чинності цього Договору сторони зобов’язуються негайно інформувати одна одну про всі виконані ними вдосконалення й покращення, які стосуються “Патентів”, “Продукції за ліцензією”, і “Спеціальної продукції”.
4.2. Сторони зобов’язуються в першу чергу пропонувати одна одній всі вищевказані вдосконалення і покращення. Умови передачі цих удосконалень та покращень будуть узгоджуватися сторонами додатково.
4.3. Вдосконалення та покращення, захищені іншими патентами або оформлені заявками на отримання патентів на промислові зразки, які створюються однією зі сторін, вважаються такими, що належать їй.
У випадку відмови будь-якої сторони чи відсутності від неї відповіді на пропозицію, яка стосується використання вдосконалень і покращень протягом , сторони мають право пропонувати вдосконалення та покращення третім особам.
5.	 Зобов’язання та відповідальність
5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент укладення цього Договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які могли б бути порушені наданням даної ліцензії.
5.2. Ліцензіар заявляє про технічну спроможність виробництва «Продукції за ліцензією» на підприємстві (підприємствах) Ліцензіата та про можливість досягнення показників, передбачених цим Договором, за умов повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.
5.З. Ліцензіар заявляє, що художньо-конструкторська документація та інші матеріали, які передаються Ліцензіатові, будуть комплектними та якісно виконаними відповідно до чинних норм і стандартів.
5.4. Ліцензіат зобов’язується виготовляти “Продукцію за ліцензією” відповідно до одержаної технічної документації й інструкцій Ліцензіара в частині, що стосується відповідного промислового зразка.
5.5. Сторона, яка не виконала зазначених вище умов, зобов’язана відшкодувати іншій стороні завдані їй у зв’язку з таким невиконанням збитки в розмірі ______________, але не понад_______________.
5.6. 3а порушення термінів передачі художньо-конструкторської документації та іншої необхідної інформації, відповідно до розділу 3 цього Договору, Ліцензіар компенсує Ліцензіатові збитки, що нараховується в розмірі	.
5.7.Розмір відшкодування збитків і компенсаційних виплат, про які одна сторона може заявити іншій через різні порушення умов цього Договору, не може в сумі перевищувати отриманих або виплачених відповідно до розділу 7 цього Договору сум, якщо сторони не домовились про інше.
6.	 Технічна допомога в освоєнні виробництва 
“Продукції за ліцензією”
6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіатові в освоєнні виробництва “Продукції за ліцензією”, а також для навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, які стосуються виготовлення й застосування “Продукції за ліцензією”, Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство (підприємства) Ліцензіата необхідну кількість фахівців. Ліцензіат повідомить Ліцензіара про своє прохання за ___________________ до дати очікуваного прибуття фахівців Ліцензіара.
6.2. Ліцензіат забезпечить фахівців Ліцензіара на час їх перебування на підприємстві (підприємствах) Ліцензіата приміщеннями в готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефонно-телеграфним зв’язком та іншими узгодженими видами обслуговування.
6.3. У сі витрати, пов’язані з відрядженням фахівців з метою надання необхідної технічної допомоги, включаючи оплату вартості залізничних, автобусних або авіаційних квитків з ____________ до місця призначення та назад, провезення	кг. багажу на одну особу понад вагу, що дозволяється за квитком, а також винагороду, залежно від кваліфікації фахівців сплачує Ліцензіат за такими ставками: _____________________________________.
6.4.	У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідання підприємства, що виробляє “Продукцію за ліцензією”, з метою ознайомлення на місці з її виготовленням і відповідним обладнанням Ліцензіар задовольнить таке прохання. Усі витрати, пов’язані з відвіданням фахівців Ліцензіата на підприємствах Ліцензіара, сплачує Ліцензіат.
6.5.	На прохання Ліцензіата й за його рахунок Ліцензіар надішле Ліцензіатові зразки “Продукції за ліцензією” і матеріали, а також “Спеціальне обладнання”, необхідне для виробництва “Продукції за ліцензією”.
7. Платежі
7.1. За надання прав, передбачених даним Договором, за художньо-конструкторську документацію та іншу інформацію, вказану в Додатку, Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду відповідно до таких варіантів:
Варіант 1 (варіант передбачає одноразову сплату чи поетапні платежі обумовленої сторонами суми)
а) сума обсягом	(цифрами та прописом) сплачується при пред’явленні рахунку в трьох примірниках (вказується банк Ліцензіара) протягом__________________________ днів від дати (вказується суттєвий для сторін факт);
b) сума обсягом ______________________________________ (цифрами та прописом) сплачується при пред’явленні рахунку в трьох примірниках (вказується банк Ліцензіара) протягом ________________________ днів від дати набрання чинності цим Договором;
с) сума обсягом	(цифрами та прописом) сплачується при пред’явленні рахунку в трьох примірниках (вказується банк Ліцензіара) та копії акта здавання-прийняття, передбаченого п. 3.2 цього Договору, протягом	 _________________днів, від дати прийняття технічної документації;
б)	сума обсягом 	(цифрами та прописом) сплачується протягом __________________________днів від початку виробництва (серійного виробництва).
Варіант 2 (варіант передбачає одноразові або поетапні платежі та подальші поточні відрахування протягом терміну чинності Договору)
а) первинний платіж обсягом ___________________________________ (цифрами та прописом) сплачується протягом ___________________________ днів від дати набрання чинності даним Договором __________________________ (вказується банк Ліцензіара). поточні відрахування (роялті) сплачуються Ліцензіарові в обсязі ___________________ відсотків від продажної ціни “Продукції за ліцензією” та _____________________ відсотків від продажної ціни “Спеціальної продукції”, виготовленої і реалізованої Ліцензіатом), або:
поточні відрахування (роялті) сплачуються Ліцензіарові в обсязі _______________________ (цифрами та прописом) за одиницю “Продукції за ліцензією” та ________________________ (цифрами та прописом) за одиницю “Спеціальної продукції”, виготовленої й реалізованої Ліцензіатом;
б) первинний платіж в обсязі ___________________________ (цифрами та прописом), з яких сума в обсязі ______________________________ (цифрами та прописом) сплачується при пред’явленні рахунку в трьох примірниках (банк Ліцензіара) протягом ____________________ днів віддати набрання чинності цим Договором (інкасо з негайною оплатою, з наступним акцептом тощо).
с) сума в обсязі 	 (цифрами та прописом) сплачується протягом _______________________ днів після передання художньо-конструкторської документації, вказаної у ст. З цього Договору. Оплата виконується в тому ж порядку з прилученням до рахунку копії акта здання-приймання чи копії надісланої поштової накладної, як це передбачено п. 3.2. 
Поточні відрахування (роялті) виконуються Ліцензіатом протягом ______________________ днів, які настають після “Звітного періоду”.
7.2. Всі платежі за цим Договором вважаються «платежами нетто» на користь Ліцензіара.
7.3. Після припинення дії цього Договору його положення будуть застосовуватися до того часу, поки остаточно не будуть урегульовані платежі, обов’язки стосовно яких виникли протягом періоду його чинності.
8.	Інформація та звітність
8.1 Ліцензіат протягом 	днів, що настають за “Звітним періодом”, надає Ліцензіарові зведені бухгалтерські дані стосовно обсягу виробництва й реалізації “Продукції за ліцензією” та “Спеціальної продукції” протягом “Звітного періоду”, а також відомості про продажні ціни “Продукції за ліцензією” та “Спеціальної продукції”.
8.2. Ліцензіарові надаватиметься можливість перевірки даних, що стосовно обсягу виробництва й реалізації “Продукції за ліцензією” та “Спеціальної продукції” на підприємствах Ліцензіата за зведеними бухгалтерськими даними відповідно до п. 1.6 цього Договору.
9.	Забезпечення конфіденційності
9.1. Сторони беруть на себе зобов’язання стосовно дотримання “Конфіденційності” щодо отриманих від Ліцензіара художньо-конструкторської документації та іншої інформації, що стосуються виробництва “Продукції за ліцензією” та “Спеціальної продукції”.
Сторони вживатимуть усі необхідні заходи, щоб унеможливити повне або часткове розголошення вказаних відомостей чи ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної домовленості про це між сторонами.
9.2. З переданою документацією та інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з персоналу підприємств Ліцензіата та його партнерів, які безпосередньо пов’язані з виробництвом “Продукції за ліцензією”.
9.3.У випадку розголошення Ліцензіатом або його партнерами відомостей, які містяться у вказаній документації та інформації, Ліцензіат відшкодовує Ліцензіарові завдані у зв’язку з цим збитки. Таку ж відповідальність несе й Ліцензіар.
10.	Захист прав, що передаються
10.1.	Ліцензіар зобов’язується підтримувати чинність “Патентів” впродовж всього терміну дії цього Договору. Якщо Ліцензіар має намір припинити підтримання чинності “Патентів”, то він завчасно проінформує про це Ліцензіата.
10.2.	Про випадки протиправного використання третіми особами промислових зразків, захищених патентами Ліцензіара на “Території”, які стали відомими Ліцензіату, він негайно повідомить про це Ліцензіара. У випадку, коли Ліцензіатові висловлені претензії або позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв’язку з використанням ліцензії за цим Договором, Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара.
В обох випадках Ліцензіар зобов’язується врегулювати такі претензії або вжити інших заходів, які б дали змогу уникнути витрат і збитків для Ліцензіата.
10.3.	У разі, коли Ліцензіат дійде до висновку про доцільність патентування за кордоном промислових зразків Ліцензіара, на які ще не видані патенти України, Ліцензіат доводить свою думку до відома Ліцензіара. Останній приймає рішення про доцільність правової охорони своїх промислових зразків за кордоном з урахуванням обґрунтованих інтересів Ліцензіата.
Всі витрати, пов’язані із закордонним патентуванням, розділяються між сторонами за додатковою угодою.
10.4 У випадку, якщо Ліцензіар дійде до висновку про можливість і доцільність продажу за кордон ліцензій на “Продукцію за ліцензією” та “Спеціальну продукцію”, він повідомляє про це Ліцензіара і сторони спільно вживуть відповідних дій та домовляться про розподіл між собою одержаних валютних надходжень.
10.5. У разі, коли Ліцензіат дійде висновку про доцільність експорту “Продукції за ліцензією” та / або “Спеціальної продукції”, Ліцензіат повідомить про це Ліцензіара.
Порядок платежів та їх валюта на користь Ліцензіара в цьому разі будуть узгоджені сторонами додатково.
11.	Реклама
Ліцензіат зобов’язується (“має право”) зазначати у відповідних рекламних матеріал ах, а також на “Продукції за ліцензією” та “Спеціальній продукції”, яка випускається на його підприємствах, що ця продукція виробляється згідно з ліцензією Ліцензіара.
Питання про використання Ліцензіатом товарного знака Ліцензіара сторони врегульовують окремою угодою.
12.	Розв’язання суперечок
12.1. У випадку виникнення суперечок між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, які передбачені цим Договором, сторони вживуть усіх заходів щодо розв’язання їх шляхом переговорів між собою.
12.2. У випадку неможливості розв’язання вказаних суперечок шляхом переговорів, їх належить розв’язувати в 	 порядку.
13.	Термін дії Договору
13.1.	Цей Договір укладено на років. Він набирає чинності від дати його реєстрації у встановленому порядку в Державному департаменті інтелектуальної власності.
13.2.	Кожна зі сторін має право достроково розірвати цей Договір, надіславши письмове повідомлення іншій стороні, якщо друга сторона не виконає будь-яку умову за пунктами цього Договору. Однак стороні, яка не виконала свого зобов’язання, будуть попередньо надані __________ місяців для усунення порушення.
13.3.	Якщо цей Договір буде достроково розірваний через невиконання Ліцензіатом своїх зобов’язань, то Ліцензіат позбавляється права використовувати промислові зразки за п.2.1. в будь-якій формі і повинен повернути Ліцензіару всю художньо-конструкторську документацію.
13.4.	У випадку визнання “Патентів” недійсними повністю або частково чи при достроковому припиненні чинності “Патентів” до закінчення терміну дії цього Договору, або через невиконання Ліцензіаром своїх зобов’язань за пунктами 	 цього Договору, сторони врегулюють свої стосунки таким чином.
13.5.	Після закінчення терміну дії цього Договору Ліцензіат має право використовувати промислові зразки Ліцензіара за п. 2.1 в обсязі, який передбачений цим Договором та додатковою угодою.
При цьому зберігається зобов’язання про “Конфіденційність”.
14.	Інші умови
14.1. Права та обов’язки кожної зі сторін за цим Договором не можуть бути передані іншій фізичній або юридичній особі без письмового нате дозволу другої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором.
14.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні оформлятися в письмовій формі і підписуватися уповноваженими на це особами та схвалюватися компетентними органами, якщо таке схвалення необхідне.
14.3. У всьому іншому, що не передбачене цим Договором, будуть застосовуватися норми чинного законодавства України.
14.4. Згадані в цьому Договорі додатки №. 1-4 на_____________ аркушах, вважаються його невід’ємною складовою частиною.
14.5.	Даний Договір укладений у ___________________________ (вказується місто, село тощо) “	” р. в двох примірниках.

Юридичні адреси сторін
Ліцензіар:	.
Ліцензіат:	.
Додаток Д
Перелік адрес патентних баз даних, до яких надається
безоплатний доступ в Інтернеті
№	Відомствопублікації	Адреса в Інтернеті	Примітки
1.	Електронно-цифрона бібліотека ЄвропейськогопатентноговідомстваESP@CENET	http://op.espacenel.com/ (​http:​/​​/​op.espacenel.com​/​​)або з сайту ЄГІВ:http://www.european (​http:​/​​/​www.european​)-patent-office.org (​http:​/​​/​patent-office.org​)ESP@CENET	Патентна документація країн-членів ЄПО, принаймні за 2 останніх роки публікації. Глибока патентна документація багатьох країн світу, але немає жодних відомостей щодо повноти та пробілів у цих масивах
2.	Електрон-но-цифрова біб-ліотека Патент-ного відом-ства Японії	http://www1.ipdl.jpo.g-o.ip/ (​http:​/​​/​www1.ipdl.jpo.g-o.ip​/​​)РА1 /cg-i-bin/PA1 IN1Tабо з сайту відомства:http://www.jpo (​http:​/​​/​www.jpo​). go. jp —Searching 1PDL:розділи Searching PAJ(англомовні реферати),Patent Database (повні описи, нумераційний пошук) Concordance (відповідність між номерами різних публікацій одного винаходу), FI/F-term search (застосування японських пошукових класифікацій)	Англомовні реферати японських патентних заявок з 1976 р. Повні описи до патентів японською мовою з автоматизованим перекладом на англійську переважно з 1993р., більш ранні – лише мовою оригіналу
3.	БД Патентного відомстваКанади	http://Patents1.ic.gc.ca/int (​http:​/​​/​Patents1.ic.gc.ca​/​int​)ro-e.htmlсайт відомства http://opic.gc.ca/ (​http:​/​​/​opic.gc.ca​/​​)	Описи до патентів Канади за 75 років
4.	БД ВідомстваІнтелекту-альної власностіАвстралії	http://www.ipaustralia.gov (​http:​/​​/​www.ipaustralia.gov​).au/patents/P specs.htmhttp://www.IPAustralia.g-o (​http:​/​​/​www.IPAustralia.g-o​)v.au/services/S soft.htmсайт відомстваhttp://www.ipaustralia.gov (​http:​/​​/​www.ipaustralia.gov​/​​).au/	Описи до заявок і патентів Австралії
5.	ВОІВ	http://ipdl.wipo.int/en (​http:​/​​/​ipdl.wipo.int​/​en​)	Заявки РСТ (реферативна інформація з 1997 р.)
6.	БД Відомстваз патентів ітоварних знаків США	http://www.uspto.gov/patft (​http:​/​​/​www.uspto.gov​/​patft​)/index.html (​file:​/​​/​​/​\\\\index.html​)	Описи до патентів США з 1790 р.
7.	Електронно-цифрова біб-ліотека Відом-ства з патентіві товарнихзнаків Німеч-чини	http://www.depatisnet.de/ (​http:​/​​/​www.depatisnet.de​/​​)	Патентна документація Німеччини та інших країн світу. Повнота не гарантується
8.	Патентне ві-домство Вели-кої БританіїПатентнийреєстр	http://www.patenl.gov.uk/ (​http:​/​​/​www.patenl.gov.uk​/​​)patont/dbase/index.htm —пошук в БД відомства,зокрема и у патентномубюлетеніhttp: //webdb4. patent, gov. uk/patents — патентнийреєстрhttp://gb.espacenel.com (​http:​/​​/​gb.espacenel.com​) —патентні документи з№2000001 (з 1979 p.)	Правовий статус Заявки, патенти, свідоцтва додаткової охорони
9.	Інститут інте-лектуаль-ноївласностіШвейцарії	http://www.swissreg.ch (​http:​/​​/​www.swissreg.ch​)http://www.espacenet.ch (​http:​/​​/​www.espacenet.ch​)	Реєстр об’єктів промислової власності

















Додаток Е
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
“Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”
Верховна Рада України постановляє:
Внести зміни до “ (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​143-16" \t "_blank​) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 45, ст. 434; 2010 р., № 33, ст. 471; 2011 р., № 23, ст. 160), виклавши його в такій редакції:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх складові на території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) високі технології – технології, розроблені на основі новітніх наукових знань, які за своїм технологічним рівнем перевищують кращі вітчизняні та іноземні аналоги і конкурентоспроможні на світовому ринку наукомісткої продукції;
2) договір про трансфер технології – договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові;
3) документація – зафіксована на матеріальному носії інформація про технологію та її складові (нормативна, науково-технічна, проектна, конструкторська, технологічна документація, звіти про результати виконання патентно-кон’юнктурних, наукових, науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт, державних випробувань складових технології), наявність якої забезпечує їх використання;
4) нематеріальний актив – об’єкт (об’єкти) права інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому законодавством, об’єктом права власності;
5) ноу-хау – технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності;
6) об’єкт технології – наукові та науково-прикладні результати, об’єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп’ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, в яких відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг;
7) патентна чистота – властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення діючих на її території прав інтелектуальної власності на технології та/або складові технологій, що посвідчуються охоронними документами цієї держави (патентами) та свідоцтвами, які належать третім особам, визначена згідно з охоронними документами (патентами) і свідоцтвами на ці об’єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) і свідоцтв на технології та/або їх складові на території такої держави (держав);
8) патентно-кон’юнктурні дослідження – системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових, які випливають з їх правової охорони, стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції;
9) ринок технологій – система взаємовідносин споживачів технологій та їх складових та/або конкуруючих між собою постачальників цих технологій та їх складових, спрямованих на задоволення суспільних і державних потреб у відповідних технологіях, їх складових та продукції, виготовленій з їх застосуванням;
10) складова технології – частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау;
11) технологія – результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг;
12) технології подвійного призначення – технології, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані для розроблення, виробництва або використання озброєння, військової чи спеціальної техніки;
13) трансфер технології – передача технології, що оформляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов’язки щодо технології та/або її складових;
14) уповноважений орган з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій – головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері науки та інновацій;
15) уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.
Стаття 2. Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
1. Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій базується на Конституції України (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​254%D0%BA​/​96-%D0%B2%D1%80" \t "_blank​), Цивільному кодексі України (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​435-15" \t "_blank​), Господарському кодексі України (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​436-15" \t "_blank​), цьому Законі, законах України: “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​2623-14" \t "_blank​), “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​3715-17" \t "_blank​), “Про наукову і науково-технічну експертизу” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​51​/​95-%D0%B2%D1%80" \t "_blank​), “Про наукову і науково-технічну діяльність” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​1977-12" \t "_blank​), “Про інноваційну діяльність” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​40-15" \t "_blank​), “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​3687-12" \t "_blank​), “Про охорону прав на промислові зразки” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​3688-12" \t "_blank​), “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​621​/​97-%D0%B2%D1%80" \t "_blank​), “Про авторське право і суміжні права” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​3792-12" \t "_blank​), “Про фінансовий лізинг” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​723​/​97-%D0%B2%D1%80" \t "_blank​), “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​549-15" \t "_blank​), “Про охорону прав на сорти рослин” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​3116-12" \t "_blank​), “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​3689-12" \t "_blank​), “Про захист від недобросовісної конкуренції” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​236​/​96-%D0%B2%D1%80" \t "_blank​), інших нормативно-правових актах, а також чинних міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у сфері науково-технічного співробітництва, інноваційної діяльності, трансферу технологій.
Стаття 3. Суб’єкти трансферу технологій
1. Суб’єктами трансферу технологій є:
1) уповноважений орган з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також Національна академія наук України та галузеві академії наук, які беруть участь у закупівлі, передачі та/або використанні технологій;
2) підприємства, наукові установи, організації, вищі навчальні заклади та інші юридичні особи незалежно від форми власності, що створюють та/або використовують технології та/або їх складові і яким належать або передаються майнові права на використання об’єктів права інтелектуальної власності, що є складовими технологій;
3) фізичні особи, які безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових, надають необхідні для цього інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування технологій та/або їх складових на ринок.
Стаття 4. Взаємодія суб’єктів трансферу технологій
1. Суб’єкти трансферу технологій взаємодіють між собою шляхом:
1) створення технологій та/або їх складових;
2) обміну досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення;
3) проведення консультацій з основних питань науково-технічної і технологічної політики стосовно застосування технологій та їх складових;
4) виробництва та здійснення кооперації постачання технологій та/або їх складових у межах договорів про їх трансфер;
5) укладення інших цивільно-правових договорів відповідно до законодавства.
Стаття 5. Міжнародне співробітництво України у сфері трансферу технологій
1. Міжнародне співробітництво у сфері трансферу технологій передбачає:
1) укладення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів України щодо науково-технічного, технологічного, інвестиційного співробітництва і кооперації;
2) залучення інвестицій у науково-технічний комплекс України;
3) сприяння запровадженню в Україні міжнародних стандартів, зокрема стандартів системи управління якістю;
4) передачу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та інвестиційного співробітництва;
5) забезпечення участі вітчизняних підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів у міжнародних виставках та ярмарках високотехнологічної продукції і технологій;
6) участь у розвитку вітчизняних сегментів міжнародних інформаційних і комунікаційних систем з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій.
РОЗДІЛ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Стаття 6. Завдання та повноваження уповноваженого органу з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій
1. Основним завданням уповноваженого органу з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій є забезпечення формування державної політики щодо трансферу технологій, набуття, охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності, передачі майнових прав на технології та/або їх складові, створені з використанням коштів Державного бюджету України (далі - бюджетні кошти).
2. Уповноважений орган з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій для виконання покладених на нього завдань:
1) погоджує проекти концепцій державних програм розвитку галузей економіки та державних програм у частині трансферу технологій;
2) подає державним замовникам пропозиції до проектів державних програм розвитку галузей економіки стосовно набуття або передачі майнових прав на технології та/або їх складові;
3) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законодавчого стимулювання діяльності із створення та впровадження високих технологій;
4) подає в установленому порядку пропозиції щодо здійснення за державним замовленням галузевої підготовки та перепідготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, управління інноваційною діяльністю (інноваційними проектами) і трансферу технологій, що передбачає одержання дипломів державного зразка;
5) виконує інші функції, передбачені законом.
Стаття 7. Завдання та повноваження уповноваженого органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій
1. Основними завданнями уповноваженого органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій є:
1) визначення найбільш ефективних шляхів використання і трансферу технологій та їх складових, насамперед вітчизняного походження;
2) забезпечення системного підходу до ведення реєстрів технологій та контролю за передачею майнових прав на технології та їх складові, створені за бюджетні кошти, узагальнення даних галузевих реєстрів технологій та звітів про всі роботи, пов’язані із створенням і використанням технологій та їх складових;
3) розвиток інфраструктури та залучення інвестицій у сферу трансферу технологій;
4) виявлення, запобігання та припинення порушень у цій сфері.
2. Уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, пов’язаної з набуттям і передачею майнових прав на технології та/або їх складові, створені з використанням бюджетних коштів, сприяє розвитку вітчизняних технологій, виробництву вітчизняної конкурентоспроможної продукції.
3. Уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій для виконання покладених на нього завдань:
1) підтримує розвиток інфраструктури у сфері трансферу технологій і стимулює залучення інвестицій у цю сферу для інноваційного розвитку національної економіки і технологічного оновлення виробництва;
2) готує та подає пропозиції щодо вдосконалення функціонування державних регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, що входять до складу державної системи науково-технічної та економічної інформації, відділень науково-технічної, зокрема кон’юнктурно-економічної і патентної, інформації на регіональному рівні;
3) бере участь у підготовці пропозицій щодо координації галузевої підготовки та перепідготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю;
4) здійснює за пропозицією осіб, які мають права на технології та їх складові, створені за бюджетні кошти, заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування об’єктів права інтелектуальної власності за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в Державному бюджеті України, а також організовує залучення інших надходжень для фінансування закордонного патентування;
5) погоджує ввезення в Україну технологій, придбання яких передбачається за бюджетні кошти;
6) погоджує трансфер технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти, юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам – іноземцям або особам без громадянства та здійснює їх реєстрацію;
7) веде реєстр технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти, здійснює облік та контроль за переданими технологіями;
8) здійснює контроль за виплатою винагороди авторам за рахунок коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, згідно із статтею 23 цього Закону в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
9) веде реєстр технологій, що створені або придбані підприємствами державної форми власності та пропонуються для реєстрації суб’єктами трансферу технологій (власниками технологій);
10) виконує інші функції, передбачені законом.
4. З метою виявлення, запобігання та припинення порушень у сфері інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, Служби безпеки України.
Стаття 8. Повноваження центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук у сфері трансферу технологій
1. Центральні органи виконавчої влади подають Кабінету Міністрів України за погодженням з уповноваженим органом з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій пропозиції до проектів державних програм розвитку галузей економіки стосовно набуття або передачі прав на технології та/або їх складові.
2. Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать науково-виробничі підприємства, наукові установи та організації, вищі навчальні заклади, що провадять згідно з їх положеннями наукову та науково-технічну діяльність, Національна академія наук України та галузеві академії наук, у віданні яких перебувають підприємства, наукові установи, організації, науково-виробничі об’єднання і технологічні парки, які можуть створювати та/або використовувати технології та їх складові:
1) розробляють галузеві комплексні програми технологічного оновлення підприємств як складові програм розвитку окремих галузей економіки та забезпечують їх виконання;
2) сприяють створенню конкурентоспроможних, імпортозамінних технологій та їх складових;
3) забезпечують формування баз даних про технології та/або їх складові, майнові права, зокрема про майнові права інтелектуальної власності, які належать підприємствам, науковим установам, організаціям та вищим навчальним закладам, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади або перебувають у віданні Національної академії наук України чи відповідної галузевої академії наук, забезпечують доступ до них осіб, заінтересованих у використанні певної технології та/або її складових;
4) подають інформацію уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій про завершені технології, зокрема створені або придбані за бюджетні кошти, про технології, створені або придбані підприємствами державної форми власності, а також про технології, що пропонуються для реєстрації суб’єктами трансферу технологій (власниками технологій), для включення їх до реєстру;
5) подають інформацію уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій про передані технології, створені за бюджетні кошти підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що належать до сфери їх управління, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
6) забезпечують додержання вимог міжнародних договорів України щодо запобігання техногенному ризику, поширенню потенційно небезпечних технологій та щодо екологічної безпеки технологій;
7) сприяють залученню інвестицій до виконання галузевих комплексних програм технологічного оновлення підприємств;
8) готують та подають уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій пропозиції щодо найбільш ефективних шляхів використання та/або трансферу технологій та їх складових, насамперед вітчизняного походження;
9) подають уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій клопотання про необхідність підтримання патентування технологій та/або їх складових за межами України;
10) беруть участь у підготовці проектів договорів про трансфер технологій;
11) забезпечують своєчасне подання уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій звітів про патентно-кон’юнктурні, наукові дослідження, конструкторські, проектні, випробувальні роботи, пов’язані із створенням і використанням технологій та їх складових, патентуванням та ліцензуванням прав на них, про виплату винагороди їх авторам;
12) здійснюють контроль за передачею майнових прав на технології та їх складові, створені за бюджетні кошти, підприємствам, науковим установам, організаціям та вищим навчальним закладам, які у своїй діяльності будуть використовувати ці технології відповідно до укладеного договору;
13) здійснюють контроль за виплатою підприємствами, науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, які у своїй діяльності будуть використовувати технології та/або їх складові, винагороди авторам технологій та/або їх складових відповідно до укладеного з ними договору та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
14) здійснюють контроль за веденням обліку технологій та/або їх складових у складі майна підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів, яким передані права на технології та/або їх складові, у тому числі нематеріальних активів, які є складовими технологій;
15) виконують у межах своїх повноважень інші функції, встановлені законодавством.
3. Для забезпечення виконання функцій, пов’язаних із створенням, використанням, патентуванням та ліцензуванням прав на технології та їх складові, уповноважений орган з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України та галузеві академії наук створюють у межах чисельності та фонду оплати праці структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також у межах своїх повноважень підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності на підприємствах, у наукових установах, організаціях та вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади або перебувають у віданні відповідної академії наук.
У разі потреби підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності можуть створюватися на підприємствах, у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук.
Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності затверджується Кабінетом Міністрів України.
Центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень здійснюють заходи щодо недопущення недобросовісної конкуренції, контрафакції і несанкціонованого розповсюдження технологій та поширення конфіденційної інформації, розповсюдження технологій подвійного використання без дозволу власника майнових прав.
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики, здійснює статистичні спостереження щодо трансферу та використання технологій та/або їх складових, зокрема об’єктів права інтелектуальної власності. Порядок здійснення спостереження та форма статистичної звітності щодо трансферу та використання технологій та/або їх складових затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад у сфері трансферу технологій
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад у межах своїх повноважень:
1) розробляють комплексні програми технологічного оновлення підприємств, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, як складові регіональних програм економічного і соціального розвитку та подають їх на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам;
2) створюють сприятливі умови для розроблення та використання відповідних технологій та/або їх складових;
3) створюють регіональні бази даних про технології та їх складові, подають інформацію про технології до регіональних державних центрів науки, інновацій та інформатизації і уповноваженому органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, забезпечують поширення інформації про технологічні потреби регіону з метою залучення коштів для технологічного переоснащення підприємств регіону;
4) беруть участь у міжнародному науково-технічному співробітництві, сприяють залученню іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону;
5) у межах передбачених коштів відповідного бюджету фінансують дослідження та розробки з розв’язання проблем технологічного переоснащення підприємств регіону;
6) сприяють розвитку інфраструктури у сфері трансферу технологій.
Стаття 10. Інформаційне забезпечення трансферу технологій
1. Уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України та галузеві академії наук у межах своїх повноважень забезпечують інформаційно-консультаційне супроводження трансферу технологій через установи та організації державної системи науково-технічної інформації шляхом збирання, ведення обліку, архівного зберігання, розповсюдження в установленому законодавством порядку наукової, конструкторської та проектної документації, поширення науково-технічної, кон’юнктурно-економічної та патентної інформації, пов’язаної з технологіями та їх складовими.
2. Установи та організації державної системи науково-технічної та патентної інформації забезпечують:
1) формування інформаційних ресурсів науково-технічної, кон’юнктурно-економічної та патентної інформації з урахуванням усіх доступних джерел інформації про складові технологій;
2) створення в межах чисельності та фонду оплати праці регіональних відділень науково-технічної інформації;
3) підготовку за дорученням уповноваженого органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій та на замовлення інших суб’єктів трансферу технологій інформаційно-аналітичних довідок про технології та їх складові;
4) формування галузевих і регіональних автоматизованих баз даних про технології та їх складові, створені з використанням бюджетних коштів, зокрема про патентно-кон’юнктурні, наукові дослідження, конструкторські, проектні та випробувальні роботи, пов’язані із створенням і використанням технологій та/або їх складових, інтеграцію таких баз даних у міжнародні інформаційні мережі з питань трансферу технологій;
5) проведення рекламно-інформаційних заходів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, виставок, громадського обговорення інформації про технології та їх складові з метою поширення цієї інформації в регіонах;
6) ознайомлення на безоплатній основі фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у створенні, використанні та трансфері технологій, з реферативною патентною інформацією про технології та їх складові;
7) надання заінтересованим особам у встановленому уповноваженим органом з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій порядку переліку наявних в Україні та за її межами технологій та/або їх складових, зокрема технологічних інновацій, науково-технічної, зокрема кон’юнктурно-економічної і патентної, інформації про технології та/або їх складові, майнові права або частка майнових прав на які належать державі.
3. Для проведення державної експертизи технологій та патентно-кон’юнктурних досліджень установи та організації державної системи науково-технічної та патентної інформації забезпечують:
1) пошук, систематизацію та аналіз науково-технічної, кон’юнктурно-економічної і патентної інформації про вітчизняні та іноземні технології та їх складові;
2) підготовку аналітичних довідок про вітчизняні та іноземні технології та їх складові.
Стаття 11. Порядок передачі майнових прав на технології, створені за бюджетні кошти
1. Майнові права на технологію та/або її складові, що створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать установам, організаціям та підприємствам – виконавцям цих робіт (далі – виконавці) відповідно до Цивільного кодексу України (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​435-15" \t "_blank​), крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
2. Майнові права на технологію та/або її складові, що створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, передаються установами, організаціями та підприємствами - виконавцями органам державної влади, Національній академії наук України та галузевим академіям наук, які здійснюють фінансування зазначених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – замовники), з урахуванням положень Цивільного кодексу України (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​435-15" \t "_blank​), якщо технологію та/або її складові віднесено до державної таємниці та в інших випадках, визначених законом.
3. У випадках, передбачених частиною другою цієї статті, виконавець направляє замовнику повідомлення про створену під час виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи технологію та/або її складові протягом одного місяця з дня одержання повідомлення від автора технології та/або її складових.
Замовник протягом двох місяців з дня одержання від виконавця повідомлення або уповноважена ним державна установа має:
1) укласти з виконавцем договір про набуття замовником майнових прав на технологію та/або її складові;
2) для об’єктів права інтелектуальної власності – складових технологій, набуття права на які засвідчується охоронним документом, визначити сторону, що здійснює їх правову охорону та за потреби забезпечити подання заявок на отримання зазначених охоронних документів;
3) врегулювати питання укладення з автором письмового договору про розмір та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності технології та/або її складових або іншої вигоди, що може бути одержана від використання зазначених об’єктів.
Якщо замовник не виконає зазначених у частині другій цієї статті вимог у встановлений строк, дії, визначені частиною третьою цієї статті, із забезпечення правової охорони зазначених об’єктів права інтелектуальної власності здійснює виконавець, до якого переходять майнові права на створену технологію та/або її складові.
4. Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України та галузеві академії наук (замовники створення технології) мають право безоплатно використовувати технологію та/або її складові з метою виконання робіт або постачання для державних потреб продукції, необхідної для виконання державних функцій, що обов’язково передбачається в договорі на створення технології та/або її складових.
5. Особа, за якою закріплюються майнові права на технологію, або уповноважена нею державна установа та замовники створення технології:
1) вчиняє дії з набуття та охорони прав на технологію та/або її складові, отримує охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності – складові технології;
2) виплачує винагороду авторам технологій та/або об’єктів права інтелектуальної власності після їх трансферу та укладає договори про передачу технологій.
6. Технології та/або їх складові, створені або придбані за бюджетні кошти, використовуються переважно на території України.
Майнові права на технології, створені за бюджетні кошти, можуть передаватися для використання на території іноземних держав у порядку, визначеному цим Законом.
7. У разі якщо складові технологій частково створено за рахунок власних коштів підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів і фізичних осіб, а частково – за рахунок бюджетних коштів, майнові права на ці складові розподіляються на підставі договору про їх створення та використовуються за умовами договору про їх трансфер.
8. Порядок формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок бюджетних коштів та забезпечення проведення моніторингу за станом впровадження і використання результатів завершених наукових розробок, які виконувалися за рахунок бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України.
РОЗДІЛ III. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Стаття 12. Мета державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
1. Основною метою державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій є забезпечення розвитку національного промислового і науково-технічного потенціалу, його ефективне використання для виконання завдань соціально-економічного розвитку держави та забезпечення технологічності виробництва вітчизняної продукції з урахуванням світового досвіду, можливих соціально-економічних, технологічних і екологічних наслідків від застосування технологій та їх складових, сприяння розвитку виробництва, в якому використовуються новітні вітчизняні технології та їх складові.
Стаття 13. Закордонне патентування
1. Закордонне патентування технологій або їх складових, створених за бюджетні кошти, здійснюється за рахунок власних коштів підприємств, наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів – розробників технологій та/або об’єктів права інтелектуальної власності або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
2. Закордонне патентування технологій або їх складових, створених за бюджетні кошти, відповідно до частини другої статті 11 та пункту 4 частини третьої статті 7 цього Закону здійснюється за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в Державному бюджеті України.
Стаття 14. Державна експертиза технологій
1. Державна експертиза проводиться для:
1) технологій та/або їх складових, які закуповуються за бюджетні кошти;
2) технологій та/або їх складових, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства.
Проведення державної експертизи організовується уповноваженим органом з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій.
Метою проведення державної експертизи є визначення економічної доцільності та корисності для держави і суспільства впровадження технологій та їх складових з урахуванням можливих екологічних і соціально-економічних наслідків від їх застосування.
2. Державна експертиза технологій проводиться відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​51​/​95-%D0%B2%D1%80" \t "_blank​) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Порядок проведення державної експертизи технологій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Державна експертиза технологій та/або їх складових проводиться на підставі техніко-економічного обґрунтування можливості їх використання на території України або передачі майнових прав на них за межі України, звіту про патентно-кон’юнктурні дослідження та патентного формуляра, які оформляються відповідно до державних стандартів.
3. Під час проведення державної експертизи технологій та їх складових обов’язково визначаються:
1) технологічний рівень і новизна технологій, їх складових та обладнання;
2) орієнтовна ринкова ціна технології та обладнання чи розмір плати за їх використання;
3) конкурентоспроможність технологій та продукції, яка буде виготовлена із застосуванням цих технологій;
4) патентна чистота технологій, їх складових;
5) відповідність технологій нормам техногенної та екологічної безпеки, технічного регулювання, міжнародним і національним стандартам.
4. Державна експертиза технологій та/або їх складових, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам - іноземцям або особам без громадянства, проводиться без з’ясування питань, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої цієї статті.
5. Під час проведення державної експертизи технологій встановлюється відповідність технологій, обладнання, які передбачається передати для використання на території України, таким вимогам:
1) спрямованість на виробництво нової продукції або на вдосконалення якості існуючої;
2) забезпечення технологічності виробництва продукції, зниження його витратності, енерго- та матеріаломісткості;
3) забезпечення використання місцевих матеріальних та людських ресурсів;
4) відсутність в Україні таких технологій вітчизняного походження або перевищення технологічних показників існуючих технологій вітчизняного походження;
5) відсутність у базі даних уповноваженого органу з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій інформації про аналогічну вітчизняну технологію та/або її складові та їх розробників і постачальників (під час державної експертизи технологій та/або їх складових, які передбачається ввозити на територію України).
6. У разі якщо під час державної експертизи технологій та/або їх складових буде виявлено запатентовані об’єкти, майнові права інтелектуальної власності на які планується передати для використання за межами України, та встановлено, що в державі, де їх буде використано, не забезпечується захист таких прав, особа, якій належать ці права і яка надає ліцензію на використання запатентованих складових технологій, зобов’язана вжити заходів для належного захисту зазначених прав у державі, де їх буде використано, відповідно до міжнародних вимог.
7. Положення цієї статті не поширюються на експорт технологій та/або їх складових, що регламентуються Законом України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​549-15" \t "_blank​).
Стаття 15. Погодження трансферу та реєстрація технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам – іноземцям або особам без громадянства
1. Уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій після отримання висновку державної експертизи згідно із статтею 14 цього Закону приймає рішення щодо погодження трансферу технології, її складових, створених або придбаних за бюджетні кошти, юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам – іноземцям або особам без громадянства та вносить дані про технологію та її складові до Державного реєстру переданих технологій.
Погодження трансферу технологій, реєстрація технологій, їх складових, визначених цією статтею, та здійснення державної експертизи щодо цих технологій, їх складових відповідно до статті 14 цього Закону не повинні перевищувати тридцяти днів з дня отримання матеріалів для проведення експертизи.
Порядок погодження трансферу та реєстрації технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам – іноземцям або особам без громадянства, визначається Кабінетом Міністрів України.
Положення цієї статті не поширюються на експорт технологій та/або їх складових, що регламентуються Законом України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​549-15" \t "_blank​).
2. Кошти, отримані під час продажу технологій або технологій і обладнання, використовуються з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Стаття 16. Реєстрація технологій, створених або придбаних підприємствами державної форми власності
Підприємства державної форми власності, що створюють або закуповують технології або їх складові, реєструють їх з метою визначення можливості їх використання в Україні.
Реєстрація здійснюється уповноваженим органом з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 17. Погодження ввезення в Україну технологій, придбання яких передбачається за бюджетні кошти
1. Погодження ввезення в Україну технологій проводиться під час закупівлі їх або їх складових за бюджетні кошти та з метою запобігання ввезенню морально застарілих технологій і таких, що можуть завдати шкоди навколишньому природному середовищу або здоров’ю людей, а також контролю за впровадженням ввезених технологій.
2. Обов’язковою умовою погодження є проведення державної експертизи згідно із статтею 14 цього Закону.
3. Уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій здійснює погодження ввезення технологій або їх складових після отримання висновку експертизи.
4. Порядок погодження ввезення в Україну технологій або їх складових визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 18. Патентно-кон’юнктурні дослідження у сфері трансферу технологій
1. Патентно-кон’юнктурні дослідження проводяться під час розроблення науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових, під час їх створення, визначення доцільності набуття та/або передачі прав на них, під час підготовки до виробництва продукції з їх застосуванням.
2. Патентно-кон’юнктурні дослідження проводяться відповідно до затверджених державних стандартів та методик.
3. Уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України та галузеві академії наук у межах своїх повноважень координують та забезпечують проведення патентно-кон’юнктурних досліджень за участю розробників відповідних технологій та/або їх складових.
РОЗДІЛ IV. ДОГОВОРИ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ
Стаття 19. Умови укладення договорів про трансфер технологій
1. Істотними умовами укладення договорів про трансфер технологій є:
1) перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників);
2) ціна технологій чи розмір плати за їх використання;
3) строки, місце та спосіб передачі технологій та/або їх складових;
4) умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання чи оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплектувальних частин та матеріалів;
5) розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі – паушальні, періодичні відрахування – роялті або інші види виплат);
6) відповідальність сторін за порушення умов договору;
7) порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору.
Договори про трансфер технологій повинні включати також умови щодо:
1) ліцензії та її умови на використання технологій та їх складових;
2) територіальних обмежень (заборона використовувати передані за договором технологію, її складові на території, не передбаченій у договорі);
3) обмежень галузі застосування технологій та їх складових;
4) порядку надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технології та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати складові технологій і мати доступ до інформації про них;
5) передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові, необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов’язані з умовами збереження конфіденційності інформації про технології та їх складові під час їх використання;
6) проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення;
7) надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її складові;
8) страхування технологій та їх складових;
9) порядку компенсації витрат, пов’язаних з трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, наукової установи, організації та вищого навчального закладу, де вони будуть використовуватися, навчання персоналу;
10) обмежень, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Стаття 20. Особливості укладення договорів про трансфер технологій
1. Під час передачі (трансферу) технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​435-15" \t "_blank​), щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності з урахуванням вимог статті 19 цього Закону.
2. Разом з договором про трансфер технологій можуть укладатися договори про:
1) гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та складових;
2) гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно конфіденційності та нерозголошення інформації третім особам;
3) проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх складових;
4) обслуговування обладнання.
Стаття 21. Обмеження щодо укладення договорів про трансфер технологій
1. Не допускається укладення договорів про трансфер технологій, які передбачають:
1) ввезення в Україну технологій та/або їх складових, які можуть завдати шкоди навколишньому природному середовищу або здоров’ю людей;
2) здійснення виплат, що значно перевищують ціну технології та її складових;
3) встановлення зобов’язань щодо придбання в особи, яка передає технологію та/або її складові, сировини, напівфабрикатів, обладнання та його комплектувальних частин, що не застосовуються під час виробництва відповідної продукції;
4) встановлення зобов’язань щодо переважного продажу продукції, виготовленої із застосуванням технології, покупцям, визначеним особою, яка передає цю технологію, та використання визначеного нею персоналу;
5) право особи, яка передає технологію, визначати ціну продажу або реекспорту продукції, виготовленої із застосуванням цієї технології;
6) встановлення необґрунтованих обмежень обсягу виробництва продукції;
7) встановлення обмежень, які суперечать законодавству, стосовно використання майнових прав на технології та їх складові;
8) заборону використання аналогічних або більш досконалих технологій та їх складових;
9) заборону або обмеження експорту продукції, виготовленої із застосуванням технології;
10) встановлення зобов’язань щодо використання запатентованого об’єкта права інтелектуальної власності, який не використовується у процесі застосування технологій.
РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Стаття 22. Винагорода авторам технологій та/або їх складових та особам, які здійснюють їх трансфер
1. Між підприємством, науковою установою, організацією чи вищим навчальним закладом, де створено технологію та/або її складові та/або куди здійснюється її трансфер, і авторами технології або її складових укладається договір, в якому визначаються майнові права, що передаються за цим договором, умови виплати та розмір винагороди за передачу і використання майнових прав на технологію або її складові.
2. Підприємство, наукова установа, організація та вищий навчальний заклад, яким передано майнові права на технології чи їх складові, не рідше ніж один раз на рік і не пізніше ніж через місяць після закінчення бюджетного року, а у разі надання ліцензії на використання запатентованих складових технологій іншим особам - протягом місяця після одержання ліцензійних платежів виплачують авторам технологій винагороду.
3. Розмір, строки і порядок виплати винагороди авторам технологій та/або їх складових у разі відсутності договору з ними і особам, які здійснюють їх трансфер, визначаються колективними договорами, що укладаються в організаціях, які є розробниками технологій та їх складових, з урахуванням творчого вкладу авторів у їх створення, обсягу і доцільності виконання певних робіт особами, які здійснюють трансфер технологій.
4. Розмір винагороди авторам технологій та їх складових визначається як частка доходу, одержаного внаслідок їх використання, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її ціни, або у фіксованій сумі частини доходів, одержаних від передачі технологій або їх складових, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологій, що підтверджено відповідними документами.
Авторам технологій або їх складових винагорода розраховується і виплачується:
1) у разі використання технологій, при цьому розмір винагороди співвідноситься з обсягом продажу продукції, одержаної в результаті їх використання, та/або з іншою вигодою, яка може бути одержана від їх використання;
2) в інших випадках, що визначаються договором з автором.
5. Кабінет Міністрів України встановлює мінімальні ставки винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер.
6. Спори щодо розміру і порядку виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, вирішуються у судовому порядку.
Стаття 23. Використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій
1. Кошти, одержані у результаті трансферу технологій, створених за рахунок бюджетних коштів (у вигляді періодичних та/або разових виплат (роялті)), майнові права на які має організація-розробник згідно із статтею 11 цього Закону, підлягають використанню організацією-розробником для виплати винагороди авторам технологій та/або об’єктів права інтелектуальної власності, для розвитку інноваційної діяльності та трансферу технологій організації, зокрема оплати закордонного патентування.
2. Порядок і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 24. Державна підтримка та особливості кредитування трансферу технологій





Додаток Є
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст.166 ) 
{Із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​5460-17" \t "_blank​) ) від 16.10.2012} 
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні. 
Метою закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
Стаття 1. Законодавство України з питань формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є Конституція України (254к/96-ВР (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​254%D0%BA​/​96-%D0%B2%D1%80" \t "_blank​)), закони України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (1602-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​1602-14" \t "_blank​)), “Про наукову і науково-технічну діяльність” (1977-12 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​1977-12" \t "_blank​)), “Про інноваційну діяльність” (40-15 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​40-15" \t "_blank​)), “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (2623-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​2623-14" \t "_blank​)) та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері. 
Стаття 2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 
1. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (далі – пріоритетні напрями) – науково і економічно обґрунтовані та визначені відповідно до цього Закону напрями провадження інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень. 
2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності поділяються на стратегічні та середньострокові пріоритетні напрями. 
Стратегічні пріоритетні напрями затверджуються Верховною Радою України на період до 10 років. 
Середньострокові пріоритетні напрями визначаються на період до 5 років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних напрямів. 
Стаття 3. Формування стратегічних пріоритетних напрямів 
1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування готує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, та подає їх на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, який у встановленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України. {Абзац перший частини першої статті 3 в редакції Закону N 5460-VI (5460-17 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​5460-17" \t "_blank​)) від 16.10.2012}.
Підготовка пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюються в рамках державних цільових програм прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України, що розробляються згідно із законами України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (2623-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​2623-14" \t "_blank​)) та “Про державні цільові програми” (1621-15 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​1621-15" \t "_blank​)). Підготовка зазначених пропозицій здійснюється із залученням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів. 
2. Подані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, пропозиції стратегічних пріоритетних напрямів та їх обґрунтування схвалюються Кабінетом Міністрів України і подаються до Верховної Ради України у вигляді проектів законів до 1 березня передостаннього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів.
{Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​5460-17" \t "_blank​)) від 16.10.2012}
3. Порядок підготовки пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів затверджується Кабінетом Міністрів України. 
Стаття 4. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної  діяльності на 2011-2021 роки 
1. Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є: 
1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; 
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки; 
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 
4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 
5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики; 
6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища; 
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки. 
Стаття 5. Формування середньострокових пріоритетних напрямів 
1. Середньострокові пріоритетні напрями формуються на основі стратегічних пріоритетних напрямів, визначених цим Законом, з метою поетапного забезпечення їх реалізації на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях. 
2. Середньострокові пріоритетні напрями можуть бути загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів. 
3. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного рівня та їх обґрунтування формуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, за пропозиціями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, із залученням Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів за результатами прогнозно-аналітичних досліджень у сфері науки і техніки та інноваційної діяльності, прогнозів економічного та соціального розвитку України і спрямовані на забезпечення інноваційного розвитку міжгалузевого та міжрегіонального характеру.
{Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}
4. Середньострокові пріоритетні напрями галузевого рівня формуються відповідними центральними органами виконавчої влади на основі стратегічних пріоритетних напрямів і середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу розвитку галузей економіки і спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих галузей економіки. 
5. Середньострокові пріоритетні напрями (294-2012-п (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​294-2012-%D0%BF" \t "_blank​)) загальнодержавного і галузевого рівнів затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, протягом трьох місяців з дня визначення законом стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
{Частина п’ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​5460-17" \t "_blank​)) від 16.10.2012 } 
6. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих регіонів. 
7. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій на основі стратегічних пріоритетних напрямів, середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу економічного і соціального розвитку відповідного регіону. 
Стаття 6. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
1. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного і галузевого рівнів реалізуються шляхом формування та виконання державних цільових програм, державного замовлення та окремих інноваційних проектів. 
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію пріоритетних напрямів загальнодержавного і галузевого рівнів, щорічно визначаються законом про Державний бюджет України. 
 2. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня реалізуються шляхом формування та виконання регіональних, місцевих інноваційних програм та окремих інноваційних проектів. 
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію пріоритетних напрямів регіонального рівня, щорічно визначаються відповідними бюджетами, у тому числі з урахуванням статті 105 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​2456-17" \t "_blank​) ). 
3. Для реалізації середньострокових пріоритетних напрямів державою запроваджуються заходи щодо: 
1) розвитку інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, технологічних парків, наукових парків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій, інноваційних кластерів, венчурних фондів тощо); 
2) першочергового розгляду заявок на винаходи, що відповідають середньостроковим пріоритетним напрямам загальнодержавного рівня; 
3) прямого бюджетного фінансування та співфінансування; 
4) відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами господарювання у банках; 
5) часткової компенсації вартості виробництва продукції; 
6) кредитів за рахунок коштів державного бюджету, кредитів (позик) і грантів міжнародних фінансових організацій, залучених державою або під державні гарантії; 
7) субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам; 
8) податкових, митних та валютних преференцій. 
Стаття 7. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
1. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​5460-17" \t "_blank​) ) від 16.10.2012 } 
Стаття 8. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” (433-15 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​433-15" \t "_blank​)) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 93; 2006 р., N 5-6, ст. 73, N 22, ст. 199; 2009 р., N 16, ст. 219). 
3. Внести до Закону України “Про інноваційну діяльність” (40-15 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​40-15" \t "_blank​)) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266) такі зміни: 
1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: 
“пріоритетний інноваційний проект – інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності”; 
2) у статті 2 слова “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​991-14" \t "_blank​) ), "Про спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​402-14" \t "_blank​) ), цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері" замінити словами "Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків" ( 991-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​991-14" \t "_blank​) ), "Про спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​402-14" \t "_blank​) ), "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 3715-17 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері"; 
3) в абзаці другому статті 6 слова “державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів” виключити; 
4) у статті 7: абзац третій частини першої викласти в такій редакції: 
“визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності”; 
абзац другий частини другої після слова “затверджують” доповнити словами “середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня”; 
5) абзац третій статті 8 викласти в такій редакції: 
“готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів”; 
6) у статті 9: 
в абзаці третьому частини першої слова “пріоритетних напрямів інноваційної діяльності” замінити словами “стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня”; 
 у частині другій: 
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: 
“відповідно до компетенції готують та подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня”. 
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим; 
в абзаці четвертому слова “із пріоритетних галузевих напрямів інноваційної діяльності” замінити словами “що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня”; 
7) частину першу статті 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: 
“готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним радам пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня”. 
У зв’язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – восьмим; 
8) в абзаці другому частини шостої статті 13 слова “затверджених Верховною Радою України” виключити. 



Додаток Ж
ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про внесення змін до Закону України
“Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.23 ) 
Верховна Рада України постановляє: 
Внести зміни до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (2623-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​2623-14" \t "_blank​)) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 253; 2006 р., N 22, ст. 199), виклавши його в такій редакції: 
“ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки “
Цей Закон визначає правові та організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. 
Стаття 1. Законодавство України у сфері прогнозування  та визначення пріоритетів 
Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є Конституція України (254к/96-ВР (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​254%D0%BA​/​96-%D0%B2%D1%80" \t "_blank​)), закони України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (1977-12 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​1977-12" \t "_blank​)), “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” (1602-14 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​1602-14" \t "_blank​)). 
Стаття 2. Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки – науково, економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період (понад 10 років), яким надається пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення; 
пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок - напрями фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, що визначаються на середньостроковий період (до 5 років) у рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з метою забезпечення їх реалізації. 
Стаття 3. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки  на період до 2020 року
Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року: 
1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; 
2) інформаційні та комунікаційні технології; 
3) енергетика та енергоефективність; 
4) раціональне природокористування; 
5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; 
6) нові речовини і матеріали. 
Стаття 4. Формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні 
Для формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінет Міністрів України із залученням Національної академії наук України, галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади розробляє і здійснює державну цільову програму прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України відповідно до Закону України “Про державні цільові програми” (1621-15 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​1621-15" \t "_blank​)). 
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, підготовлені згідно з державною цільовою програмою прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України, обговорюються науковою громадськістю і за рішенням Кабінету Міністрів України подаються до Верховної Ради України для корегування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених статтею 3 цього Закону, або їх заміни. 
До кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Кабінетом Міністрів України подаються такі матеріали: 
обґрунтування необхідності прийняття пріоритетного напряму, очікувані результати та їх вплив на економіку України; 
оцінка науково-технічного потенціалу та наукових шкіл, які будуть задіяні в реалізації пріоритетного напряму, оцінка існуючих об’єктів права інтелектуальної власності та наукових результатів, що будуть покладені в основу реалізації пріоритетного напряму; 
пропозиції до пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, визначення фахівців та базових наукових установ, що мають здійснювати науково-технічний супровід пріоритетного напряму; 
концепція реалізації пріоритетного напряму та оцінка фінансових, матеріально-технічних ресурсів, які мають бути залучені для його реалізації. 
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки затверджуються Верховною Радою України шляхом внесення змін до статті 3 цього Закону. 
Стаття 5. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 
Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки забезпечується шляхом розроблення та виконання за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок державних цільових програм, державного замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних розробок. 
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок формується центральним органом виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та галузевих академій наук на основі результатів державної цільової програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України і затверджується Кабінетом Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності статтею 3 цього Закону. 
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок за результатами їх реалізації може корегуватися протягом терміну дії пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. 
Корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок здійснює Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, щорічно визначаються законом про Державний бюджет України. 
Стаття 6. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів  розвитку науки і техніки 
З метою забезпечення ефективного управління та своєчасного внесення змін до здійснюваної науково-технічної політики, корегування пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, завдань державних цільових програм, державного замовлення Кабінет Міністрів України організує системний моніторинг реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки. 
Узагальнена інформація про хід реалізації пріоритетних напрямів та отримані результати щорічно до 1 липня поточного року подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. 






Додаток З
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2013 р. № 300  м. Київ
Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету
Відповідно до статті 23 Закону України (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​143-16​/​paran458" \l "n458" \t "_blank​) “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​300-2013-%D0%BF" \l "n8​), що додаються.

Прем’єр-міністр України	М. АЗАРОВ
Інд. 70	

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 300

ПОРЯДОК
і напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету
1. Кошти, одержані у вигляді періодичних та/або разових виплат (роялті) у результаті трансферу технологій та/або їх складових, створених за рахунок коштів державного бюджету, майнові права на які належать організації-розробнику згідно із статтею 11 Закону України (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​143-16​/​paran343" \l "n343" \t "_blank​) “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” (далі – кошти, одержані від трансферу технологій), зараховуються:
до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження організації-розробника на її відповідний рахунок, відкритий в органі Казначейства, – якщо організація-розробник є бюджетною установою;
на небюджетний рахунок організації-розробника, відкритий в органі Казначейства, - якщо організація-розробник є небюджетною установою.
2. Кошти, одержані від трансферу технологій, використовуються організацією-розробником за такими напрямами:
1) розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій такої організації-розробника, а саме:
- проведення патентно-кон’юнктурних, наукових, маркетингових досліджень, конструкторських, проектних та випробувальних робіт із створення і трансферу технологій та/або їх складових;
- здійснення заходів щодо закордонного патентування і забезпечення правової охорони технологій та/або їх складових в Україні та державах, до яких передбачається їх передача;
- отримання інформації про технології та/або їх складові від установ державної системи науково-технічної і патентної інформації;
- підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій;
- створення, розвиток, модернізація та реконструкція науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових дільниць, закупівля інструментів, обладнання та устаткування, що використовуються для технологічного оновлення виробництва;
- придбання прав на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти, ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау), що використовуються для реалізації інноваційних проектів;
- створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури (інноваційні бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій тощо);
2. виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових.
3. У разі укладення договорів про трансфер технологій організація-розробник подає щороку до 15 лютого наступного року головному розпорядникові коштів державного бюджету, за рахунок яких створено такі технології, майнові права на які належать такій організації-розробнику згідно із статтею 11 Закону (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​143-16​/​paran343" \l "n343" \t "_blank​) “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, звітну інформацію про укладені договори про трансфер технологій, обсяг коштів, одержаних від трансферу технологій, та їх використання у розрізі напрямів, передбачених пунктом 2 (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​300-2013-%D0%BF" \l "n12​) цього Порядку.
Головні розпорядники коштів державного бюджету узагальнюють отриману звітну інформацію і подають її щороку до 15 березня Держінформнауки для узагальнення та інформування до 15 квітня Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки.
Звітна інформація, зазначена в цьому пункті, подається за формами, розробленими Держінформнауки та затвердженими Міністерством освіти і науки.
4. Відповідальність за нецільове використання коштів, одержаних від трансферу технологій, несе організація-розробник згідно із законодавством.
5. Операції, пов’язані з використанням коштів державного бюджету, проводяться в установленому законодавством порядку.





















Додаток И
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
27.11.2012  № 1329
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2012 р. за № 2067/22379
Про внесення змін до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій
Відповідно до Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012 - 2016 роки (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​294-2012-%D0%BF​/​paran15" \l "n15" \t "_blank​), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 року № 294, та з метою отримання детальної інформації щодо реалізації стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у середньостроковій перспективі НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до додатків 9, 10 Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій (​http:​/​​/​zakon4.rada.gov.ua​/​laws​/​show​/​z0146-12​/​paran138" \l "n138" \t "_blank​), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 січня 2012 року № 10, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 146/20459, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Департаменту управління справами (Ворошиловський О.В.) зробити відмітку у справах архіву.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий 
обов’язки Міністра	Є.М. Суліма
	Додаток 9-10 
до Порядку надання відомостей 
про основні результати наукової, 
науково-технічної, інноваційної діяльності 
та у сфері трансферу технологій






















Методичний посібник для проведення практичних занять та самостійної роботи студента з дисципліни “Трансфер технологій” (для студентів-магістрів денної форми навчання напряму “Менеджмент” спеціалізації “Управління інноваційною діяльністю”) / Укл.: Нагорняк Г. С., Федишин І. Б. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 151 с.

















Нагорняк Галина Степанівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва;
Федишин Ірина Богданівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва.




Андрушків Богдан Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва;
Кирич Наталя Богданівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері
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